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RESUMEN 
El presente estudio tiene como objetivo evaluar, en términos de equidad espacial, 
los efectos del reforzamiento y construcción de equipamientos educativos en las 
zonas periféricas de la ciudad, durante el período 1998-2009. La fuente de 
información que se utilizó para el análisis espacial fue la base de datos de la 
Secretaría de Educación Distrital del año 2009.  
El documento consta de tres capítulos. En el primero capítulo se exponen los 
elementos que conforman un sucinto marco teórico retomando los aportes de 
varios estudios sobre el concepto de equidad. El segundo, da cuenta de la 
metodología empleada; el proceso de organización y depuración de la 
información; el proceso de espacialización de los datos que fueron cartografiados 
en mapas digitales de Bogotá, y el uso de técnicas de análisis espacial para dar 
alcance a los objetivos e hipótesis planteados. El tercer capítulo está constituido 
por las conclusiones y las recomendaciones derivadas de la investigación. Como 
resultado de esta investigación en términos generales se podría afirmar que en la 
última década la administración distrital ha garantizado con la inversión de 
recursos en la educación, materializar el derecho a la educación pública para 
todos y acceso de la población especialmente de estratos 1 y 2. Sin embargo, 
todavía los restos siguen siendo inaplazables en cuanto al mejoramiento y 
calidad en la prestación del servicio. 
Palabras claves: Equidad, localización,  equipamientos, educación, 
accesibilidad, Plan Maestro de Equipamientos Educativos (PMEE), Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). 
SPATIAL EQUITY IN THE DISTRIBUTION OF THE EDUCATION SERVICE 
(1998-2009) 
ABSTRACT 
The current study had a purpose to evaluate, in terms of spatial equity, the effects 
of construction of educational facilities in the Bogota city, during the period 1998-
2009. The source of information used for spatial analysis, was the basis of data 
from Secretary of Education of District at 2009.  
The document presents three chapters. The first chapter discusses a brief 
theoretical contributions of several studies on the concept of equity. The second 
chapter is the methodology used to achieve the objectives set. It consisted in the 
process of organizing and debugging information, the process of spatialization of 
data that was mapped on digital maps of Bogotá, and finally, the use of a GIS as 
a tool of spatial analysis. The third chapter, contents the conclusions and 
recommendations drawn by this investigation. As a result of this research,  one 
could say that in the last decade the district administration has secured 
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investment of resources in education, capable of realize the right to public 
education for all and access of the population, particularly at 1 and 2 social strata. 
Nevertheless, cannot be postponed the quality challenge, in the delivery service 
(the education).  
Key words: Equity, localization, equipments, education, accessibility, Educational 
Equipments of Master Plan (PMEE), Geographic Information System (GIS) 
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INTRODUCCIÓN 
Moreno y Escandón en su plan general de escuelas en el año 1774, señalaba: “Si 
se hubiese sostenido el principio de una educación igual para todos, pública y 
gratuita, sin concesiones a los caprichos de los padres de familia, que querían a 
toda costa mantener la diferencia entre clases sociales, entre los principales y los 
pobres, los ricos y los desheredados, entre los distinguidos y el populacho, hoy tal 
vez no tendríamos una educación privada para ricos y una educación pública 
para pobres” (García Sánchez, 2007:18) 
Esta cita de García Sánchez, ilustra muy bien lo que ha sido la historia de la 
educación colombiana con el propósito de formular una línea histórica que dé 
cuenta de los hechos más importantes que han incidido en la evolución de la 
educación en el país, pues la educación pública careció de mecanismos e 
instrumentos políticos para mejorar las oportunidades de acceso y calidad y el 
Estado no fue consecuente con esta realidad social. Estos efectos se tradujeron 
en mantener una brecha entre la educación pública y privada durante mucho 
tiempo, produciendo con ello una acumulación de desventajas entre ricos y  
pobres que han excluido, a éstos últimos, del acceso a los derechos en igualdad 
de oportunidades en diferentes aspectos de la vida en sociedad. 
A través de la educación es que los seres humanos fortalecemos la subjetividad y 
construimos la intersubjetividad desde lo colectivo, ese es su papel  fundamental. 
“la universalidad de la educación se justifica por tratarse de un bien primario. Para 
(Ralws, 1971) los bienes primarios pueden definirse como recursos de propósito 
general relacionados con los derechos y las libertades básicas, la libertad de 
elección de ocupación, los ingresos y riquezas, y los fundamentos de la propia 
estima. La negación de este derecho trae consecuencias nefastas a la población 
escolar, agravando con ello la situación cuando se trata de población que cuenta 
con bajos recursos económicos.” (Torres Núñez & García Molina, 2008) 
Desde esta perspectiva, las dos últimas administraciones en Bogotá: “Bogotá sin 
indiferencia” y “Bogotá Positiva”  canalizaron sus esfuerzos por posicionar la 
educación a tono con los derechos fundamentales contemplados en la 
Constitución Nacional.  Se invirtieron recursos significativos para garantizar el 
derecho a la educación para todos y en particular, para las poblaciones más 
vulneradas ubicadas en la periferia de la ciudad. Fueron construidos 40 colegios 
en el intento por superar las barreras de asequibilidad y accesibilidad que 
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impedían una plena efectividad en la oferta del servicio educativo de la ciudad.   
Alcanzar este objetivo implicó contar con los recursos financieros, mejorar las 
condiciones de los programas formación de formación, contar con material 
humano capacitado e idóneo para ello, ofrecer condiciones adecuadas de las 
instalaciones que posibilitasen el acceso de todos y todas sin exclusión.  
Para constatar si estas decisiones políticas e inversión social realizadas han 
disminuido de cierto modo la brecha social existente, se han realizado algunas 
investigaciones recientes que han abarcado  el componente económico y social. 
Se podrían mencionar  (Empresarios por la Educación) (Secretaría de Educación 
Distrital, 2007) (Secretaría de Educación Distrital, 2007) (Torres Núñez & García 
Molina, 2008) (Centro de Investigación para el Desarrollo CID, Gorge Iván 
González)1 los cuales han medido la equidad en términos económicos con 
indicadores como la capacidad de pago, de acceso a bienes y servicios y 
estratificación de la población beneficiada. Estos estudios han sido un aporte 
importante para entender las características del territorio. Sin embargo, hasta 
ahora no se conocen investigaciones que hayan incorporado  análisis espaciales 
sobre localización de servicios (educativos), es decir,  que no existen 
evaluaciones recientes que permitan valorar el cumplimento de las estrategias 
trazadas por el primer Plan Maestro de Equipamientos Educativos2 con que contó 
la ciudad en la década actual, de ahí que esta investigación surja del interés por 
indagar el impacto alcanzado en la equidad espacial, respecto a la accesibilidad 
de poblaciones urbanas periféricas en los nuevos colegios oficiales construidos 
en Bogotá entre 1998-2009. 
Para ello, apoyado en el desarrollo avanzado de nuevas tecnologías (Sistemas de 
Información Geográfica), que permiten realizar análisis espaciales e incorporar 
nuevos métodos para la valoración de los tipos de impactos que generan 
                                               
 
1
 Al respecto se pueden consultar los siguientes estudios: Planeación de equipamientos colectivos (Mayorga Henao, 2010) 
también se puede consultar en página web www.contraloriagen.gov.co John Sudarsky, Algunos elementos del estudio y la 
promoción del capital social en Colombia, en Economía Colombiana, Informe Especial, 16 – 22, pdf; www.foro.org.co, 
Velásquez Fabio y González Esperanza, Encuentros con el Futuro, cuarto ejercicio de planeación participativa en Bogotá, 
2004. Fundación Corona y Fundación Foro Nacional por Colombia, pdf; en http://www.accioncomunal.gov.co 
Departamento Administrativo de Acción Comunal del Distrito, Densidad y Articulación 2001 – 2003, pdf; 
www.fundacioncorona.org.co Margareth Flórez, Construcción de Capital Social y Organizaciones Comunitarias en Bogotá, 
versión preliminar, mayo de 2005, pdf; www.foro.org.co Velásquez Fabio y González Esperanza, La Planeación 
Participativa en Bogotá D.C. Análisis y Propuestas, Fundación Foro Nacional por Colombia, Programa Bogotá; 
ares.unimet.edu.ve/academia/revista/anales4.1/documentos/sudarsky.pdf , John Sudarsky. 
2 Decreto 449 de octubre 31 del 2006 “Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos Educativos” PMEE. “Es el 
instrumento de planificación que traza las estrategias para su dimensionamiento, en relación con las condiciones físico-
espaciales de los ambientes educativos, la capacidad de cobertura de cada establecimiento y la cantidad y forma de 
localizarse en el territorio, para la consolidación de un Sistema Territorial del servicio educativo que este en armonía con la 
estrategia de ordenamiento de la ciudad. Así mismo, define las escalas, los lineamientos generales de localización y las 
condiciones especificas de funcionamiento” (Universidad Nacional de Colombia, 2007) 
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intervenciones físicas de gran escala como consecuencia de las políticas 
educativas. (Los métodos utilizados para este trabajo fueron geocodificados en 
SIG para emplear herramientas de ArcGis anillos o “buffers” concéntricos dentro 
de un área definida, también polígonos Network de distancia y el método de 
densidad de Kernel). Se consideró oportuno evaluar el impacto (real) generado, 
con base en los principios de localización seleccionados por este trabajo de 
investigación, ya que:  
“los servicios tanto públicos como privados, deben presentar un equilibrio 
espacial, entre los proveedores del servicio (oferta) y usuarios/ consumidores 
(demanda), con el objeto de lograr un mayor bienestar”. (Galbán, y otros, 2009) 
El documento consta de tres capítulos. En el primero se explica la relación 
educación- equidad desde la perspectiva de desarrollo humano, sustentado en 
los aportes del “Documento Técnico Soporte del Plan Maestro de Equipamientos 
Educativos”, y, en  los diversos autores y estudios que han contribuido al análisis 
de la localización de servicios sociales para formular una medición de la equidad 
espacial objeto de este estudio. El segundo, da cuenta de la metodología 
empleada; el proceso de organización y depuración de la información; el proceso 
de espacialización de los datos que fueron cartografiados en mapas digitales de 
Bogotá, y el uso de técnicas de análisis espacial para dar alcance a los objetivos 
e hipótesis planteada, a partir de los resultados analizados. El tercero, presenta 
las conclusiones finales las cuales presentan las principales limitaciones y 
alcances de la investigación que puedan originarse a partir de este trabajo. 
El aporte de este estudio al evaluar la accesibilidad de los nuevos colegios 
ubicados en la periferia de la ciudad de Bogotá a partir de la metodología   
mencionada, es brindar un referente de análisis de la equidad en la localización 
de equipamientos de servicios sociales a nivel local y nacional, a partir de la cual 
se tenga en cuenta aspectos como la topografía, el trazado vial y la densificación 
poblacional en la adquisición de nuevos predios para la construcción de 
equipamientos optimizando su uso en condiciones de equidad espacial.  
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ANTECEDENTES 
Hasta 1998  aparecía como un hecho normal que tanto la ubicación de la oferta 
(equipamientos educativos) como la ubicación de la demanda (población) no 
obedecían a ningún tipo de previsión urbanística, sino que, en buena parte eran el 
resultado del azar. Los colegios se construían donde hubiesen predios 
disponibles o, incluso, se adaptaban para tal uso, construcciones que, en su 
origen, no habían tenido esa destinación, mientras que la demanda se 
incrementaba como producto de una inmigración incontrolable, suscitada por la 
conjugación de una serie de factores, tales como violencia, el desplazamiento, 
desempleo, etc., que se constituyeron en características predominantes de una 
buena parte del territorio nacional.  
Fue desde el 2004 que  los planes sectoriales de educación tuvieron como 
propósito fundamental alcanzar la cobertura plena del servicio educativo en el 
territorio del Distrito Capital y, hoy, casi puede afirmarse que se ha logrado ese 
propósito.  Sin embargo, y como lo advirtió en su momento Katarina Tomasevsky 
(2001, pp8-12), con respecto al servicio educativo no basta con que exista  oferta 
suficiente para atender toda la demanda, sino que es preciso considerar en qué 
condiciones se da dicha oferta. Dicho de otro modo, no basta con que todos los 
niños y niñas que habitan en el territorio del Distrito puedan acceder a la Escuela; 
se requiere, además, que se cumplan unas condiciones mínimas– aceptabilidad,  
asequibilidad, adaptabilidad y accesibilidad- sin las cuales no se puede asegurar 
la concreción del derecho a la educación, reconocido como un derecho 
fundamental.  
En relación con la última condición–accesibilidad- se han producido desarrollos 
conceptuales que obligan a revisar, en cada caso, como esta se presenta, P.ej. 
Una forma de abordar el tema de la accesibilidad es aplicando análisis en 
términos de distancia (cercanía o lejanía entre la residencia del estudiante y su 
colegio), aspecto que puede ser complejizado al incorporar análisis morfológicos 
(topografía, accidentes geográficos, preexistencias físicas, elementos 
ambientales, etc), de seguridad de oferta de modos de transporte, etc. 
Los distintos aspectos que implican los análisis de accesibilidad permiten, en su 
conjunto, hacer evaluaciones sobre la forma como se resuelve la igualdad de 
oportunidades a pesar del origen social, se evita la discriminación racial o cultural 
y se configura condiciones de equidad espacial en la oferta de servicios. En 
términos de Pérez y otros, (2007), la equidad espacial, sería la condición que se 
da cuando el Estado interviene para subsanar las diferencias que en razón de las 
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distancias – de la casa a la escuela- podrían significar inequidad en la prestación 
del servicio.   
Los planes sectoriales ejecutados desde el 2004, han comprendido el diseño y la 
ejecución de políticas tendientes a la garantía plena del derecho a la educación y, 
en tal sentido, se han propuesto la ubicación de nuevos equipamientos 
educativos y el reforzamiento de otros, de modo que se correspondan con la 
localización de la demanda hasta donde ello sea posible, así como la adopción de 
medidas suplementarias en los casos en que tal correspondencia no se pueda 
lograr, de modo que se cumplan criterios de igualdad y no discriminación en el 
acceso, como condiciones para la concreción de la equidad espacial en la 
prestación del servicio.   
Igualmente existen varios estudios sobre análisis espacial de la accesibilidad y 
equidad en los servicios sociales, han sido tratados desde una dimensión 
económica de la pobreza. Estos son algunos de ellos citados por Torres Núñez & 
García Molina, (2008) 
“Para (Sen, 2000) la equidad se relaciona con la libertad de los individuos de 
transformar sus funcionamientos (lo que una persona puede ser o hacer) en 
capacidades (lo que el individuo llega efectivamente a ser o hacer). 
La equidad en el acceso a la educación ha sido abordada desde diferentes 
perspectivas. Se ha estudiado el efecto de variables como el género, las 
condiciones socioeconómicas y los factores raciales sobre el acceso (Fry 1982); 
el efecto de los ingresos de las familias sobre la educación y los niveles de 
entrenamiento de los hijos (Tomes 1981); la concentración de la deserción y la 
repitencia en los estratos sociales más bajos en Latinoamérica a pesar de la 
reducción del analfabetismo; la obligatoriedad de la educación primaria y las altas 
tasas de matrícula (Kliksberg 1999); además de la abundante bibliografía sobre el 
efecto posterior de la educación sobre los salarios (por ejemplo, Azuma et al. 
2001, Tsaklogou et al. 2005 y Martínez 2002). 
Para el caso colombiano se han desarrollado estudios que determinan los 
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retornos de la educación, a través de funciones de ingreso mincerianas3 (Núñez 
et al. 1998, Gordillo et al. 2005). Delgado (2005) evaluó las asimetrías en el 
acceso a los sistemas públicos de educación a partir de un modelo de 
generaciones traslapadas y Gordillo et al. (2005) analizaron la evolución de los 
resultados de la educación en el Distrito sin estimar niveles de equidad.” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, estos estudios no necesariamente tienen 
implicaciones espaciales, pero en la geografía aplicada la equidad implica atender 
la espacialidad entre la oferta y la demanda. En tal sentido llama la atención 
abordar el concepto de equidad a partir de la formulación del reciente Plan 
Maestro de Equipamientos Educativos que define como objetivo garantizar una 
infraestructura que permita la materialización del derecho a la educación de los 
niños y niñas y las y los jóvenes de la ciudad. El Documento Técnico de Soporte 
contiene el desarrollo del Contrato Interadministrativo de consultoría N° 200 
(único tomo de diagnostico y consultoría), firmado entre la Secretaría de 
Educación del Distrito y la Universidad Nacional de Colombia, para la formulación 
del PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS en educación formal 
y no formal del distrito (ver tablas anexas al documento). 
Dicho documento se  desarrolla en cinco partes. En la primera, titulada Política 
General del PMEE. Se incluyen las políticas, lineamientos, directrices y 
estrategias del mismo y se desarrolla su componente central, basado en el 
enfoque de los marcos normativos vigentes para esta área: la Constitución 
Política Colombiana, la Ley General de Educación (Ley 115/94), y el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá, así como los Planes de Desarrollo Nacional y 
Distrital (Universidad Nacional de Colombia, 2007). 
La segunda parte, titulada “Situación de Partida”, comprende la definición de las 
dificultades generales y especificas del servicio educativo en el distrito capital y 
en la región; Abarca los aspectos significativos, como son: aquellos ligados a la 
producción de la infraestructura educativa tanto en su aspecto jurídico y 
procedimental; los problemas vinculados a la territorialización del servicio en la 
región y en el Distrito Capital; observaciones a la relación entre el sistema 
educativo actual y el modelo territorial del POT; problemas ligados a: las 
                                               
 
3 Se entiende por función minceriana como una de las formulas de ecuación de ingreso. Al respecto Véase MINCER 
(1978, 1997) 
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condiciones arquitectónicas de la infraestructura educativa actual en el sector 
publico; problemas referidos a la movilidad escolar en el Distrito Capital; y lo que 
concierne a la definición de la población objetivo del plan, que comprende el 
origen de la demanda (población escolar) y la localización de la oferta 
(disponibilidad del servicio). 
En cuanto a los análisis incorporados sobre accesibilidad el plan establece una 
relación directa de la distancia máxima entre instituciones (Ver tabla 6 anexa al 
documento), así mismo dicta las disposiciones sobre la forma de medición de las 
distancias máximas y mínimas convenientes para el desplazamiento peatonal que 
permita establecer la accesibilidad al servicio. Para ello emplea técnicas de 
Sistemas de Información Geográfica (radios de influencia e identificación de 
patrones de localización actual del servicio. 
La tercera parte desarrolla el Modelo Espacial del PMEE, constituido por el 
componente urbano, que en general atiende a tres escalas: la dimensión regional 
del modelo territorial, la dimensión propiamente urbana del PMEE, y una escala 
de  acercamiento al tratamiento local del servicio educativo. Se desarrolla tanto el 
equipamiento existente como los criterios para el  nuevo equipamiento y el 
componente arquitectónico del plan,  íntimamente ligado al componente urbano. 
Se presenta el Modelo Espacial como un componente específico debido al rigor y 
contenido especializado que implica el acercamiento y tratamiento (Universidad 
Nacional de Colombia, 2007).  
Una cuarta parte desarrolla el Modelo de Gestión del PMEE. Lo hace 
diferenciando dos ejes de estudio y formulaciones fundamentales para el plan: 
por un lado la dimensión jurídica en relación con el sistema educativo y por otro 
lado, la dimensión económica del mismo. El tema de equidad se trata desde una 
dimensión socio espacial para equilibrar el acceso en igualdad de oportunidades 
en las zonas más deficitarias de la ciudad. 
La quinta parte titulada Gestión Social, contempla los procesos de capacitación a 
funcionarios de la Secretaría de Educación Distrital el PMEE, talleres de ejercicios 
de aplicación de las estrategias del PMEE, para la participación con el sector 
privado y socialización del plan.  
Por lo tanto, se considero necesario abordar el tema de equidad espacial desde 
los aportes planteados por Katarina Tomasevski (2004), el PMEE (2004) y 
Matallana (2010) para precisar sobre los alcances y objetivos propuestos por el 
presente estudio de investigación. 
También se encontró el reciente estudio realizado por Matallana Villareal, 
(Septiembre de 2010) el cual trata la cuestión de la equidad espacial en la 
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provisión pública y privada del servicio de educación inicial “jardines, guarderías 
infantiles públicos y privados”. Este último, fue tomado como referente para la 
definición teórica y metodológica en el proceso de selección de la información  de 
la presente investigación, por lo tanto, los aportes son presentados desde la 
perspectiva espacial en la localización del servicio educativo en los niveles de 
básica primaria y media (Galbán, y otros, 2009), con el fin de medir la 
accesibilidad en el entorno urbano (inter-local) donde están instalados dichos 
servicios, es por ello, que se emplearon métodos de análisis espacial, haciendo 
uso de herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para poder 
comprender la dimensión de los cambios generados en la distribución del servicio 
educativo en las zonas periféricas de la ciudad de Bogotá. A partir de la 
recopilación, espacialización y conducción de la información oficial disponible. 
Esto fue  exactamente lo que se constituyó en el objeto de este trabajo y que a 
continuación presenta el proceso de investigación. 
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Problema de investigación: 
Aunque se considera que la construcción de gran cantidad de equipamientos 
educativos de gran escala (urbana) ha mejorado la equidad en la distribución 
del servicio, no existen evaluaciones concretas que superen la simple 
“percepción” sobre el impacto causado, específicamente en términos 
espaciales, por la política de incrementar la oferta de construcciones nuevas 
para colegios y su ejecución entre 1998-2009 
Hipótesis de la investigación: 
El cruce de la técnica de análisis SIG con una técnica de cuantificación y 
espacialización de la oferta generada con la construcción y el reforzamiento 
de  equipamientos educativos en el D.C. ofrece herramientas concretas y 
datos verificables para realizar una valoración del impacto alcanzado en 
términos de equidad espacial en el acceso al servicio educativo. 
Pregunta de investigación y objetivos  
¿Cuáles han sido los efectos del incremento de la oferta educativa en 
términos de accesibilidad para asegurar la equidad espacial en la prestación 
del servicio educativo durante la última década en Bogotá?  
Objetivo general:  
Evaluar, en términos de equidad espacial, los efectos del reforzamiento y 
construcción de equipamientos educativos en las zonas periféricas de la 
ciudad, durante el período 1998-2009.   
Objetivos específicos: 
 Caracterizar la distribución espacial urbana de los colegios construidos a 
partir de 1998 en Bogotá.  
 Identificar los patrones de localización de los colegios y su impacto urbano 
en términos de equidad espacial. 
 Analizar la accesibilidad espacial  de los estudios de caso seleccionados  a 
partir de la recopilación, espacialización y cuantificación de la información 
disponible. 
 Determinar los alcances y limitaciones de la aplicación de la metodología 
basada en técnicas de análisis espacial de los SIG.  
  
 
1. CAPÍTULO 1 
1. MARCO CONCEPTUAL Y DE ANÁLISIS 
1.1. La educación como derecho universal 
La educación es considerada hoy una necesidad básica como lo menciona la 
Organización de las Naciones Unidas que retomando a Sen, plantea: 
“El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del 
ser humano. En principio, estas oportunidades pueden ser infinitas y variar con el 
tiempo. Sin embargo, a todos los niveles de Desarrollo, las tres más esenciales 
son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener 
acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. Si no se 
poseen estas oportunidades esenciales, muchas otras alternativas continuarán 
siendo inaccesibles […]”4 
En este sentido, grupo de DeJusticia (Pérez y otros, 2007) señala: “uno de los 
ejes centrales de las luchas a favor de los derechos humanos ha sido la exigencia 
de políticas públicas coherentes, suficientes y eficientes para la protección plena 
de la dignidad de todas las personas y para la satisfacción de sus necesidades 
básicas. 
En el caso de la educación, la exigencia de esas políticas públicas ha tenido que 
acompañarse de una clarificación conceptual, ya que en innumerables círculos 
sociales y políticos, la educación no se considera ni se ha querido considerar 
como un derecho humano…”  
Más adelante el mismo documento señala que “…Parte de este impulso especial 
a las investigaciones en educación se ha dado como resultado de los 
compromisos adquiridos por el Estado con el principio de educación para todos, 
formulado en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, celebrada en 
Jomtien (Tailandia) en 1990 y renovado como uno de los objetivos principales del 
Foro Mundial sobre la Educación, efectuado en Dakar en abril de 2000. Uno de 
los elementos de mayor importancia del Foro fue la insistencia en que los Estados 
reconocieran que la educación es un derecho humano que tiene un impacto 
directo en la negación o realización de los demás derechos humanos, en el 
desarrollo de las capacidades para llevar una vida digna y libre de privaciones y 
en el reconocimiento de todos y todas como sujetos de derechos con capacidad 
de aportar al desarrollo de una sociedad. Tanto en Jomtien como en Dakar, si 
bien se precisó la importancia de la educación para aportar al desarrollo y al 
                                               
 
4
 UNDP, Human Development Report 1990, Oxford University Press, New York, 1990. Pg. 34. 
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crecimiento social y económico, se hizo especial énfasis en la necesidad de que 
los Estados, conforme prescriben las normas internacionales de derechos 
humanos, adopten medidas para asegurar la plena efectividad del derecho a la 
educación.”  
En tal sentido, el Centro de Investigación para el desarrollo CID de la Universidad 
Nacional de Colombia plantea que: 
“…la educación es un factor importante en el desarrollo, uso y elección de las 
“capacidades” bajo las cuales los individuos pueden alcanzar sus metas 
personales, sin embargo, para algunos individuos bajo condiciones 
socioeconómicas desfavorables, el acceso a la educación se ve limitado. En 
consecuencia, sustentados bajo el principio de la diferencia se han desarrollado 
políticas que priorizan el acceso a la educación de individuos bajo condiciones de 
vulnerabilidad, no como un proceso contrario a la universalización de este 
servicio, sino como un paso intermedio hacia este objetivo” (Torres Núñez & 
García Molina, 2008)  
Así mismo, el informe presentado por la Secretaría de Hacienda Distrital resume 
que: 
“…la reforma constitucional de 1991 la cual estableció un nuevo pacto 
social y fiscal, que implicó la descentralización de los recursos del Estado y 
la transferencia de funciones a los municipios para la prestación de bienes 
públicos cruciales para la armonía social: educación, salud y bienestar, 
principalmente. En este contexto, la Nación incrementó su nivel de 
transferencias a las entidades territoriales para financiar sus nuevas 
responsabilidades de gasto. La experiencia durante los últimos quince 
años indica que a través de la inversión directa de recursos económicos ha 
permitido dar continuidad a las políticas distritales orientadas al 
mejoramiento del sistema educativo se reflejan en el aumento de la 
cobertura y en un avance significativo de la eficiencia, con disminuciones 
en las tasas de deserción, repitencia y extraedad (Secretaría Distrital de 
Hacienda, 2007). 
Estas decisiones políticas han permitido a los diferentes gobiernos de la ciudad 
en estos últimos años, fortalecer las finanzas en la inversión directa de recursos 
para mejorar las condiciones de la población ciudadana. Sin embargo, es de 
resaltar el esfuerzo administrativo, en cabeza del gobierno de Luis Eduardo 
Garzón (2004-2008), el cual da un giro hacia lo social, planteando múltiples 
estrategias, con el fin de tener un enfoque de desarrollo de ciudad fundamentado 
en una “Bogotá Sin Indiferencia”.(Secretaría Distrital de Hacienda, 2007). En tal 
sentido, se dio prioridad a los programas de reducción de la pobreza e indigencia, 
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y al Plan Sectorial de Educación 2004-2008 (Secretaría de Educación Distrital, 
2004) y para ello propuso materializar el ejercicio pleno del derecho a la 
educación para todos y todas, bajo tres principios específicos: 
“…la universalización de la educación básica, la ampliación de la cobertura en la 
educación preescolar, media y superior, y brindar en igualdad de oportunidades el 
acceso y la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.” 
(Secretaría Distrital de Hacienda, 2007). 
Autores como Sen (2000:16-18) argumentan que las listas son inconvenientes por 
que son las personas en un contexto geográfico, histórico y cultural determinado, 
las que definen lo que es importante para sus vidas Otros como Nuussbaum, 
Finnis, Cummins, Ramasay y Doyal y Gough, han propuesto distintas listas, para 
el desarrollo humano. Teniendo en cuenta cada criterio enunciado por Sen 
(1999), así como en las necesidades básicas universales propuestas por Bret 
(2002), se podría hablar de una serie de dimensiones: bienestar físico, 
conocimiento y habilidades, libertades políticas, recursos económicos y seguridad 
protectora, etc. 
Desde esta perspectiva, el servicio educativo se puede considerar como un 
generador de bienestar físico en la medida en que es un espacio potenciador del 
desarrollo humano de niños niñas y jóvenes en edad escolar, lo que nos permite 
afirmar que ese bienestar físico se da en: 1) espacios de protección física e 
integral de la persona 2) espacios de formación de capacidades intelectuales, 
técnicas y culturales 3) espacios de formación y socialización entre estudiantes. 
De este modo, el territorio escolar puede considerarse como agente educativo 
(aprendizaje, conocimiento y habilidades, espacios de socialización, etc.), como 
se ilustra en la figura 1. 
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Figura 1. Contexto macro del espacio escolar desde la perspectiva del desarrollo 
humano. 
 
Fuente: Tomado de presentación archivo de Microsoft PowerPoint “Diagnóstico inicial” Plan Maestro de Equipamientos 
Educativos  
De igual forma, el Plan Maestro de Equipamientos Educativos considera que el 
servicio educativo permite la realización institucional del derecho a ser en 
desarrollo, no solo como individuo sino como sociedad. Por lo tanto, el PMEE 
tiene como objetivo construir un sistema de equipamientos integrales en busca de 
equidad social e igualdad de oportunidad para acceder al servicio. 
En tal sentido, la presente investigación hace énfasis en dos aspectos del PMEE: 
el primero el enfoque teórico, el cual define las estrategias para la conformación 
de un sistema integral de núcleos educativos asociados o para la construcción de 
Nodos5 de Equipamientos, siendo coherente con la estructura de usos del suelo y 
con los sistemas de movilización y de espacio público. Lo anterior, con el fin de 
establecer la especificad de los análisis técnicos (específicos) de esta 
investigación (nivel de escala, definición de distancias, los tipos de datos 
utilizados e indicadores de soporte). 
                                               
 
5 El Nodo define la concentración de equipamientos entorno a un mismo espacio y tiene una connotación de carácter de 
pequeña centralidad. Este concepto expresa la definición de una porción de territorio urbano conformado por un conjunto 
de Nodos de Equipamientos, aglomerados en altas densidades en una constelación espacial de equipamientos urbanos. 
Son áreas urbanas donde se configuran los equipamientos de escala urbana y metropolitana, ya sea en forma individual o 
de Nodos, es decir que está igualmente constituida por un sistema de nodos. Su connotación Metropolitana la asocia a 
sistemas viales arteriales y se asemejan a actividades de carácter central de la ciudad. 
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El segundo enfoque (técnico), define los parámetros y estándares urbanos para 
conformar un sistema urbano de los análisis espaciales los cuales permitieron 
identificar los problemas estructurales de producción (actual) de equipamientos. 
En este sentido, el Documento de Técnico Soporte retoma los retos y desafíos 
propuestos por el PMEE (Ver figura 2), del modelo inicialmente propuesto, 
adicionalmente, reconoce las limitaciones del Plan en cuanto al acceso de la 
información disponible para desarrollar análisis técnicos más precisos por 
ejemplo: cualificación y cuantificación de las condiciones espaciales mínimas del 
servicio público y privado frente a los estándares urbano-arquitectónicos entre 
otros (Asistencia escolar, Ubicación del colegio al que asiste Lugar de residencia, 
Características del Colegio, Perfil socio-económico).  
Razón de ello, esta investigación consideró pertinente utilizar algunos datos 
actualizados para el análisis objeto de estudio, para ello fue necesario obtener la 
información oficial de la Secretaría de Educación Distrital en relación a la 
localización de la oferta oficial y no oficial y la demanda del servicio oficial (2009) 
la cual se depuro en dos momentos para realizar los análisis específicos que se 
explicaran con más detalle en la metodología, de igual forma se utilizo la 
información estadística del sector oficial para identificar las zonas que presentan 
mayor déficit (cupos escolares). También se utilizó la demanda localizada de la 
Población en Edad Escolar (PEE) (en Kennedy y Suba) con el fin de evaluar la 
situación actual (2009) de la oferta asociada a los equipamientos educativos. Con 
esta tarea se busco calcular varios índices cuantitativos (de accesibilidad) los 
cuales permitieron realizar comparaciones y apreciar las magnitudes del 
problema de investigación. 
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Figura 2. Objetivo general del PMEE 
 
Fuente: Tomado de presentación archivo de Microsoft PowerPoint “Resumen Ejecutivo PMEE 2003” Plan Maestro de 
Equipamientos Educativos  
1.2. La educación en perspectiva del desarrollo humano 
El papel de la educación en la sociedad es fundamental porque desarrolla en el 
ser humano capacidades, habilidades y la disposición que le permitirán constituir 
su existencia para comprender y actuar en su contexto. 
En el debate actual en torno a la teoría de desarrollo están identificadas dos 
perspectivas: pensadores neoliberales como Milton Friedman que concibe el 
desarrollo como centro de la potencialización de las fuerzas productivas de la 
sociedad, expresado en una mayor cantidad de diversidad de productos que 
sirven para satisfacer todo tipo de necesidades. Este desarrollo está determinado 
por la lógica del mercado y el crecimiento material de la sociedad. Otro tipo de 
desarrollo es el que se centra en atender la satisfacción de las necesidades 
fundamentales de todos los seres humanos. Los promotores de este paradigma –
el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, y el profesor Mahbub ul Haq– 
sostienen que el “desarrollo es libertad” y que, por eso, las políticas públicas 
deben generar opciones para que la gente lleve su propia vida de manera cada 
vez más satisfactoria.  
Otro autor que aporta en este sentido de desarrollo humano es Keith Griffin 
(1999) 
“La aproximación del desarrollo humano que emergió a finales de los 
ochenta representó un cambio radical en dos sentidos. En primer lugar, el 
proceso de desarrollo abandona los supuestos utilitaristas para ser visto, 
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siguiendo la orientación de Sen, como un proceso de expansión de las 
"capacidades" de la gente para elegir el modo de vida que cada cual 
valora...En segundo lugar, también se desafía el supuesto de que el 
desarrollo depende fundamentalmente de la expansión del capital físico, es 
decir, de la inversión en plantas y equipamiento. Inspirándose en los 
trabajos de Schultz, se enfatiza ahora la importancia de la acumulación de 
capital humano que implica fundamentalmente invertir en educación, salud, 
investigación y desarrollo, nutrición y planificación familiar... Una visión del 
desarrollo centrada en la producción de bienes es substituida por otra 
centrada en la ampliación de las capacidades de la gente...” 
El modelo se acoge a una perspectiva antropocéntrica que implica priorizar un 
desarrollo a escala humana. Mabu ul Haq (1995) identifica cinco características 
centrales de este enfoque: 1) es una visión antropocéntrica del desarrollo, es 
decir, las personas están en el centro del desarrollo; 2) el desarrollo humano 
consiste en la formación de las capacidades para mejorar las condiciones básicas 
de vida (mejor salud, conocimiento y habilidades) como el uso que dan las 
personas a tales capacidades, sin embargo, no todas tienen las mismas 
facultades y posibilidades intelectuales y materiales. Es esta la razón por la que 
los gobiernos tienen que diseñar y ejecutar políticas tendientes a igualar estas 
diferencias (para el empleo, actividades productivas, asuntos políticos o 
actividades lúdicas; 3) hay una distinción entre medios y fines: los fines son los 
individuos, pero los medios (como la producción económica) se consideran 
importantes para mejorar las condiciones humanas 4) el desarrollo humano 
comprende todas las dimensiones de la sociedad; económica, política, social y 
cultural, entre otras 5) las personas son medios y fines para el desarrollo, sin 
embargo, esto no quiere decir que sean instrumentos para las producciones de 
bienes a manera de “capital humano”. 
Este modelo de desarrollo que se inició a partir de la década de los noventa con 
la producción de los Informes de Desarrollo Humano por parte del Programa de  
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es el que se tomará como referente 
en esta investigación, porque, además de ser una teoría del desarrollo 
económico, político y social, integra y supera los enfoques convencionales y no 
se reduce al aumento de la riqueza o del ingreso per cápita sino que abarca otros 
valores como la equidad, la democracia, el equilibrio ecológico y la justicia de 
género, también esenciales para vivir mejor. 
Según el informe que presenta del PNUD, Colombia, 2008 define que:  
“los principales logros que presentan un avance en las oportunidades para el 
desarrollo humano urbano tienen que ver con: a) el espacio público, b) la 
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movilidad de los ciudadanos y c) la cobertura de los servicios públicos 
domiciliarios.” 
Dicho informe, reconoce que:  
“ha habido en este último decenio un avance significativo gracias a las acciones 
del gobierno distrital, las cuales han mantenido estrategias concretas para lograr 
el incremento en el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema 
educativo con énfasis en la población más vulnerable, el mejoramiento de la 
calidad y modernización de la gestión del sector. 
Los retos siguen siendo muchos e inaplazables, pero no opacan el avance 
significativo de la ciudad en un aspecto relacionado directamente con la 
perspectiva del desarrollo humano: el acceso al conocimiento”. PNUD (Colombia, 
2008).  
Para efectos de la temática abordada por la presente investigación, también será 
necesario tener en cuenta los aportes que presenta el Documento Técnico de 
Soporte del Plan Maestro de Equipamientos Educativos y, aportes teóricos 
implícitos en otros campos de investigación (Mayorga Henao, 2010) con algunas 
restricciones en el uso de las variables que se utilizan en el  concepto de equidad 
y que no serán tenidas en cuenta en esta investigación ya que el objetivo es 
evaluar la accesibilidad del servicio educativo y su inferencia en la equidad  
espacial.  
1.3. Fundamentos teóricos en el análisis de la distribución espacial 
Para el análisis de la distribución del servicio educativo, fue necesario establecer 
una definición propia del concepto de equidad espacial dado que es el tema 
central de esta investigación. Eficiencia, eficacia y equidad espacial son criterios 
fundamentales que permiten medir la validez de una localización, tomaremos 
primero el de eficiencia y eficacia, pues el de equidad, que es el objeto central de 
este estudio, se dejará para un análisis más amplio en la siguiente sección del 
subcapítulo. 
Se entiende por eficiencia espacial: 
“…aquella que se mide en función del volumen global de desplazamientos 
que el conjunto de la demanda debe efectuar para utilizar las 
instalaciones…” (Bosque Sendra & Moreno Jiménez, 2007)  
Siguiendo los aportes de Matallana (2010) se reconoce que:   
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“…Por otro lado, la eficacia se logra con la minimización de costos de interacción 
espacial para el mayor número de usuarios, que incluyen el costo del transporte, 
el tiempo empleado en el desplazamiento (costo de oportunidad del uso del 
tiempo libre en otras actividades) y otros costos que por lo general son mayores 
cuanto mayor es la distancia (Polése, 1998)…” (Matallana, 2010).  
En tal sentido, los autores de la teoría de la distribución de servicios establecen 
un indicador de la distancia mínima (Bosque Sendra & Moreno Jiménez, 2007), 
es decir, que la distancia es la medida con la que se puede valorar qué tan 
equitativa es la localización del servicio (Galbán, y otros, 2009).  
En este caso, para servicios estacionarios como el que prestan los colegios, se 
tiene en cuenta la misma variable utilizada (distancia) y sobre esta se establecen 
rangos de proximidad los cuales permiten valorar, cuándo un usuario está muy 
distante del servicio y requiere entonces, una solución de movilidad para 
igualarse en condiciones de equidad o justicia espacial (Savas, 1978).  
Las distancias no deben ser muy diferentes, ya que habría personas que recorran 
cortas distancias para llegar a una instalación, mientras otras hacen largas 
distancias para acceder al mismo servicio, afectándose, injustamente, su costo de 
oportunidad del uso del tiempo en otras actividades; y, es por ello, que algunos 
autores hablan de justicia espacial (Galbán, y otros, 2009). Este criterio es de 
gran importancia:  
“…en la localización de servicios públicos pagados por igual por todos los 
ciudadanos, y que por lo tanto, no deben tener desigualdades de acceso muy 
acentuadas…” (Galbán, y otros, 2009). 
Los problemas de localización de actividades tienen como objetivo principal, 
determinar la localización idónea de la oferta –de servicio educativo en este caso-
, lo cual exige tener en cuenta las variables que inciden sobre el territorio 
(instalaciones, disponibilidad de predios, etc.), que tienen que ver con el tipo de 
actividades propias del servicio y con la organización de los recursos materiales y 
humanos necesarios para dichas actividades, pero también, en la medida de lo 
posible, con la accesibilidad de los usuarios.  
Como se observa en la figura 3. El estudio de análisis espacial que presentan 
Galbán, y otros, (2009), realizado en municipio de Maracaibo Venezuela, 
establece que en los estudios de localización-asignación los modelos generados 
para tales fines son determinantes al momento de definir la ubicación de las 
instalaciones para oferta de servicios. Según Palm existen tres elementos básicos 
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en los problemas de localización: 
El primero suele ser, “La oferta (instalaciones): Se refiere a la configuración 
espacial que tienen todas las instalaciones educativas en el área de estudio. Se 
denomina oferta, porque, generalmente se refiere a instalaciones que ofertan sus 
servicios a la población.” (Galbán, y otros, 2009)  
El segundo, “La demanda (población): Está referida a la distribución espacial de 
la población sobre el área de estudio, que son usuarios actuales o potenciales de 
las instalaciones. Regularmente se maneja agrupando la población por zonas 
(comunidades, barrios, sectores), luego se elige un punto que sea representativo 
de toda el área para asociarle el total de la población de dicha zona.” (Galbán, y 
otros, 2009).  
Por lo tanto,  
“Las distancias: establecen una relación espacial entre la oferta y demanda y de 
la cual se deriva una valoración numérica, permitiendo medir los efectos que tiene 
sobre la población una configuración espacial en particular de los equipamientos 
sobre la zona de estudio” (Galbán, y otros, 2009).  
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Figura 3. Conceptos fundamentales en el análisis de problemas de localización. 
 
Fuente: Esquema basado en el “Estudio de Evaluación de la accesibilidad espacial a los planteles educativos”. Parroquia 
Bolívar del Municipio Maracaibo, Venezuela. (2009) 
Teniendo en cuenta lo anterior, el estudio de análisis espacial que presenta 
Galbán, y otros, (2009), realizado en Maracaibo Venezuela, establece que en los 
estudios de localización-asignación los modelos generados para tales fines son 
determinantes al momento de definir la ubicación de las instalaciones. Según 
Palm se pueden clasificar en las siguientes categorías: 
 “Instalaciones deseables, son aquellas que generan consecuencias 
positivas (escuelas, hospitales, etc.). 
 Instalaciones comerciales, aunque pueden ser consideradas como 
instalaciones deseables, en ocasiones no es así, pues pueden llegar a 
ocasionar deterioro en el entorno inmediato, dando lugar a problemas en la 
comunidad, es por ello que debe ser tratado en otra categoría; otra de las 
razones es que no siempre trae beneficios a toda la población. 
 Instalaciones no deseables, son aquellas que generan consecuencias 
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negativas por ejemplo basureros, cementerios, etc.” (Galbán, y otros, 
2009). 
En este caso, la instalación que se evaluó es de “tipo deseable”, así como 
menciona el estudio de localización realizado en Maracaibo (Venezuela), las 
instalaciones deseables corresponden a la localización de servicios que 
benefician a los usuarios y población cercana al lugar, adicionalmente, ya que 
estamos hablando de la actividad educativa, es importante mencionar que el 
tratamiento del problema está enfocado hacia los costos (de distancia) que deben 
asumir los usuarios para acceder a los planteles educativos, los mismos afectan 
directamente a la población, incidiendo de la misma manera en la calidad de vida. 
(Galbán, y otros, 2009). 
“De aquí se desprende que, en esencia, el problema de localización de 
equipamientos deseables es un problema de accesibilidad, entendida la 
accesibilidad como la capacidad de utilizar los medios de transporte que son 
necesarios para alcanzar los lugares deseados en los momentos apropiados. La 
accesibilidad depende tanto de la movilidad de las personas, esto es la habilidad 
que tengan para desplazarse, como de la disponibilidad de medios que tengan 
para llevarlo a cabo” (Moseley, 1979, citado en Palm, 2007, S/P) citado en 
(Galbán, y otros, 2009).  
Sin embargo, como lo reconoce Matallana (2010) y Mayorga Henao (2010) hay 
unas limitaciones en el análisis de equidad en el acceso a la educación en cuanto 
a la disponibilidad de la información geocodificada6 y esto restringe tanto la 
confiabilidad de los resultados como la disponibilidad de emplear otras 
herramientas del software ArcGis (Network) para medir la equidad.   
Ahora bien, retomando lo anterior, el concepto central para entender la eficacia en 
la provisión de servicios o facilidades públicas es el de accesibilidad (Galbán, y 
otros, 2009). Con base en este concepto se reconoce el aporte de Katarina 
Tomasevki, ex relatora de Naciones Unidas citada por (Pérez y otros, 2007); ella 
plantea el servicio educativo basado en el derecho a la educación e identifica 4 
dimensiones (Sistema de las 4A´s). En tal sentido, se hace la descripción de cada 
concepto:  
                                               
 
6
 Es el proceso de asignar coordenadas geográficas (e.g. latitud-longitud) a puntos del mapa (direcciones, puntos de 
interés, etc.). Las coordenadas geográficas producidas pueden luego ser usadas para localizar el punto del mapa en 
un Sistema de Información Geográfica mediante la ubicación de lugares almacenados en una tabla compatible con 
Microsoft Excel o Acces sobre un mapa digital. 
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1) La asequibilidad, “…es la primera obligación del Estado, en tanto de ella se 
deriva el deber de asegurar que exista una adecuada oferta educativa. Por esta 
última se entiende aquella que garantiza la disponibilidad de establecimientos 
educativos al alcance de todos y todas, con especial énfasis en zonas rurales; y, 
apropiadas condiciones de infraestructura escolar en lo que se refiere a 
condiciones físicas (de los usuarios)” (Pérez y otros, 2007).  
2) Accesibilidad, “…en cuanto a la accesibilidad material, la escuela debe ser 
accesible desde los puntos de vista: geográfico, con particular énfasis en las 
zonas rurales; y, físico, para todos los grupos poblacionales…”. Por lo tanto, para 
esta investigación este indicador (accesibilidad) será el resultado de la relación 
entre la oferta del servicio y la ubicación de los usuarios (estudiantes).  
3) Aceptabilidad, “…ésta puede ser entendida como el deber del Estado de 
garantizar que todas las escuelas se ajusten a unos criterios mínimos de 
enseñanza y a que la calidad de la educación sea aceptable para los padres y 
para los niños y niñas”.  
4) Adaptabilidad, “…es la forma mediante la cual el Estado debe garantizar que la 
educación se adapte a las necesidades de los niños y niñas y la sociedad en 
general, a fin de que los niños y niñas puedan permanecer en el sistema 
educativo.” (Pérez y otros, 2007). 
Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente el presente estudio, 
únicamente tendrá en cuenta el concepto de equidad espacial  en el acceso (igual 
disponibilidad)7. Con el fin de emplear una técnica de análisis espacial, que 
permitirá medir la equidad en términos de ubicación del servicio educativo en los 
nuevos colegios oficiales (según objeto de estudio).  
La pertinencia de este estudio, es también metodológica ya que la teoría de la 
localización, aplicada en estudios de localización de servicios -asignación 
(oferta/demanda) puede extrapolarse a futuros trabajos de investigación los 
cuales:  
                                               
 
7
 Las limitaciones de la aplicación técnica en este caso no incorporo variables técnicas de calidad espacial de los 
equipamientos educativos, ni tampoco movilidad escolar ni demanda extra edad, etc, propuestas por el análisis técnico del 
PMEE que presenta el Documento Técnico de Soporte. 
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“…pueden servir para finalidades muy válidas en procesos de planificación y 
gestión espacial tales como: A) explorar procesos socio-espaciales; B) generar y 
examinar un amplio abanico de alternativas e identificar la mejor desde uno o 
varios puntos de vista; C) respaldar y añadir justificaciones argumentales a 
opciones contempladas por los decisores; la aseveración de que tal escenario es 
el mejor posible desde uno o unos determinados puntos de vista contiene una 
fuerza indiscutible. D) Comparar las soluciones óptimas con las políticamente 
aceptables, valorando sus semejanzas y diferencias; E) evaluar periódicamente si 
las estrategias y esquemas de localización que se van adoptando son 
congruentes con los óptimos, i.e. con lo social o políticamente deseables.” 
(Bosque Sendra & Moreno Jiménez, 2007). 
De igual forma también, es necesario reconocer en esta investigación la 
dimensión histórica de la localización del servicio educativo. Puesto que en 
países latinoamericanos como México y Venezuela, ha existido una preocupación 
permanente por estudiar a través de la geografía aplicada, la evaluación de la 
accesibilidad en el servicio educativo utilizando la aplicación de los Sistemas de 
Información Geográfica SIG, desde el enfoque espacial, como es el caso de la 
planificación urbana. 
En el caso de Bogotá, “…resulta difícil comprender los cambios en la forma de la 
ciudad sin considerar cómo su ubicación geográfica fue elemento determinante 
para su afianzamiento como capital de la nación, primero simbólica, luego 
administrativa y, finalmente, económica.”(PNUD, Colombia, 2008) pp.44 
Remitiéndonos a esta última década. A finales del siglo XX y comienzos del siglo 
XXI la población creciente de la ciudad demandaba con más ímpetu 
oportunidades y atención de servicios públicos. 
“La mitad del siglo marca el periodo de modernización más importante para 
la capital y el cambio más acelerado de su morfología. La construcción de 
las autopistas del Norte y del Sur, del CAN y del aeropuerto El Dorado, el 
enriquecimiento de la infraestructura y el equipamiento urbano, y, 
especialmente, la intervención de Rojas Pinilla, que ignora la 
recomendación de controlar el crecimiento hacia el occidente recogida en 
el Plan Piloto. Se crea el distrito especial mediante la anexión de Bosa, 
Fontibón, Engativá, Suba, Usaquén y Usme. De esta manera comienza el 
viraje del crecimiento lineal hacia la ciudad semicircular compacta. 
“…El crecimiento poblacional intensificó la presión por una oferta adecuada 
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de vivienda, terminó imponiéndose la autoconstrucción bajo la modalidad 
de barrios informales, o denominados peyorativamente piratas. Entre las 
décadas de los cincuenta y sesenta hubo una urbanización incontrolada en 
la que el barrio marginal proliferó, en parte, por la intermediación de los 
políticos. Las políticas de vivienda de los años sesenta no fueron 
suficientes para evitar que la mayoría de los sectores populares 
continuaran por fuera de la oferta formal, y las soluciones propuestas por 
los gobiernos poco ayudaron a incorporar las prácticas populares de 
construcción de vivienda, hecho que reforzó la condición de ilegalidad de 
las soluciones habitacionales de los más pobres. Este manejo, combinado 
con la intermediación de los políticos locales y la ganancia electoral que de 
allí se podía derivar, configuraría la gran tragedia de Bogotá durante las 
dos décadas siguientes.” (PNUD, Colombia, 2008) pp 46-47. 
Sin embargo, algunos esfuerzos trataron de mediar este fenómeno. En las 
décadas de 1970 y 1980 se inicia la construcción y renovación de las plantas 
físicas de los colegios existentes las cuales presentaban un nivel de alto deterioro 
y no cumplían con la norma de calidad técnica (Norma Sismo Resistente). Fue así 
como estas primeras intervenciones se hicieron con el fin de atender la 
ampliación de cobertura del servicio educativo, a través de los INEM (Institutos de 
Enseñanza Media Diversificada) de los cuales se construyeron dos en Bogotá, la 
segunda estrategia de alcance distrital fue el Programa Integrado de Desarrollo 
Urbano Zona Oriental de Bogotá (PIDUZOB) iniciado a finales de 1971, y la 
tercera estrategia llamada Proyecto Integral de la Zona Sur Occidental de Bogotá 
(Benavides Suescun, 2007), “es de anotar que estas inversiones fueron 
focalizadas por lo cual no cubrieron de manera equitativa el territorio de la ciudad” 
(Matallana, 2010), es por ello, que en los últimos años, este fenómeno ha exigido 
al Estado (Gobierno de la Ciudad) un esfuerzo particular en las zonas periféricas 
a causa del intenso proceso de urbanización informal que han sufrido 
especialmente las zonas noroccidentales, suroccidentales y sur de la ciudad, lo 
que ha llevado a tomar decisiones políticas sectoriales para cubrir las nuevas 
demandas de Población en Edad Escolar (PEE), y ofrecer condiciones de 
accesibilidad a las poblaciones involucradas. 
1.4. La equidad espacial como factor de la accesibilidad  
Decía José Ingenieros que  
“…la Justicia es el equilibrio entre la moral y el derecho. Tiene un valor superior al 
de la ley. Lo justo es siempre moral; las leyes pueden ser injustas. Acatar la ley 
es un acto de disciplina, pero a veces implica una inmoralidad; respetar la justicia 
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es un deber del hombre digno, aunque para ello tenga que elevarse sobre las 
imperfecciones de la ley.  La perfectibilidad social se traduce en aumento de 
justicia en las relaciones entre los hombres… La justicia no es inmanente ni 
absoluta; está en devenir incesante, en función de moralidad social… Los 
intereses creados obstruyen la justicia.  Todo privilegio injusto implica una inmoral 
subversión de los valores sociales…  El hombre justo quiere que desaparezcan 
por innecesarios, el favor y la caridad. La justicia no consiste en ocultar las lacras 
sino en suprimirlas…  el hombre justo no puede escuchar a los que predican 
caridad para seguir aprovechando la injusticia. Pero su respuesta debe estar en 
su conducta, juzgando sus propios actos como si fueran ajenos, midiéndolos con 
la misma vara, severamente, inflexiblemente.8 (2005: 47-49) 
Decía además, el mencionado filósofo, que: 
“La solidaridad es armonía que emerge de la justicia. Es simpatía actuante y da 
fuerza a los que persiguen un mismo objetivo…  Donde falta justicia no puede 
haber solidaridad; sembrando la una, se cosecha la otra. Gobernar un pueblo no 
es igualar a sus componentes, ni sacrificar alguna parte en beneficio de otras: es 
propender hacia un equilibrio que favorece la unidad funcional, desenvolviendo la 
solidaridad entre las partes, que son heterogéneas sin ser antagónicas. La 
heterogeneidad es natural, por la diferencia de aptitudes y tendencias humanas; y 
es provechosa, porque engendra las desigualdades necesarias para las múltiples 
funciones de la vida social…  la solidaridad consiste en equilibrarlas, creando la 
igualdad ante el derecho, para que todas las desigualdades puedan 
desenvolverse integralmente en beneficio de la sociedad.”9 (2005: 50-51)  
Si fuese viable diseñar una ciudad, antes de que ella empezase a conformarse,  
con el conocimiento actual sería posible definir la ubicación de toda la 
infraestructura de servicios de tal manera que ella fuese, más o menos, 
igualmente accesible para todos sus habitantes. Tendríamos así que aquellos 
equipamientos requeridos para la prestación de servicios como la educación y la 
salud, se constituirían en núcleos alrededor de los cuales los pobladores 
                                               
 
8
 Ingenieros; José. “Las fuerzas morales”. Edic. Antropos, Bogotá, 2005. 
9
 Ídem. 
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construirían sus viviendas de tal manera que las más alejadas quedasen siempre 
a una distancia, no mayor que la que un niño o un anciano pudiese recorrer a pie 
en no más de x tiempo, considerado optimo, incluso, saludable para su vida. Eso 
estaría significando que los ciudadanos, tendrían a su disposición, más o menos 
en igualdad de condiciones, la oferta de aquellos servicios básicos que 
constituyen derechos fundamentales de las personas como son, en este caso, la 
educación y la salud. Incluso, se podría prever también la construcción de 
guarderías y centros para adultos mayores con respecto a los cuales se 
cumpliese la misma condición de proximidad. Esa sería, entonces, una ciudad 
construida atendiendo al requerimiento de la equidad espacial en la localización 
de la oferta de servicios que implican la atención a derechos fundamentales. 
Pero, esto, que pudo haber ocurrido con Brasilia, proyectada para ser la capital 
del Brasil en 1956, o con otras ciudades que han sido re/construidas en un 
asentamiento diferente al originario ya en razón de que habían sido destruidas o 
inhabilitadas por un fenómeno natural o, porque, su espacio, fue requerido para 
otro tipo de infraestructura – una represa, p.ej.-, como fue el caso de El Peñol en 
Antioquia (1978) y de Guatativa en Cundinamarca (1964), no es la forma como 
normalmente se procede en el poblamiento de las ciudades. Incluso hoy, con el 
conocimiento técnico existente, respecto a las condiciones que deberían 
atenderse en un proceso de urbanización ideal – proximidad y acceso a los 
servicios fundamentales, zonas verdes y forestales, protección de aguas, trazado 
y diseño de vías, alamedas, procesamiento de desechos, etc., etc. -, este 
conocimiento resulta difícil de aplicar, entre otras razones, por la preeminencia 
que, en la práctica, se otorga a la propiedad sobre cualquier otro derecho y el 
muy escaso desarrollo que prevalece, en cuanto a la interiorización por los 
ciudadanos, de las nociones de justicia, libertad, igualdad, equidad y solidaridad 
que, como núcleo constitutivo de los derechos humanos, deberían ser principios 
rectores efectivos en la ejecución de los planes de ordenamiento territorial. Pero, 
lo que se pone de presente en la realidad, es que tales principios poco orientan la 
acción humana.    
En el caso particular, de que se ocupa este trabajo, nos encontramos con una 
ciudad que se va a cumplir ya 475 años de existencia, construida casi que a 
capricho de los pobladores, desde la época de la conquista o invasión española. 
Esa forma de crecimiento, en una época, muy incentivado por la aparición de 
urbanizaciones piratas, y acentuado por las migraciones provocadas por la 
violencia, todavía no se detiene, no obstante la existencia de un Plan de 
ordenamiento Territorial (POT). La ciudad no deja de crecer horizontal y 
verticalmente, llegando a poseer, en algunas zonas, como Suba, Engativá, Bosa, 
Kennedy, Fontibón, Engativá, Usme, Ciudad Bolívar una altísima concentración 
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poblacional. Bogotá es, como muchas otras ciudades de su nivel,  una ciudad que 
se construye y reconstruye permanentemente, que envejece y rejuvenece, pero 
que aún no logra corregir el desorden de la ocupación territorial producida durante 
tantos años, no obstante, el interés puesto en ello, especialmente, en los últimos 
catorce años.     
Es en ese marco de actuación, en el que las últimas administraciones de la 
ciudad han querido poner énfasis en la optimización de la oferta de algunos 
servicios básicos que, como la educación y la salud, deben ser localizados en el 
territorio de la ciudad, de modo que se cumplan unos requerimientos de 
accesibilidad de los usuarios,  que se sitúa el presente estudio sobre la equidad 
espacial en la prestación del servicio educativo, lograda durante el período 1998 - 
2009. 
La Constitución Política de Colombia, de 1991, definió la educación como un 
derecho de la persona y un derecho fundamental de los niños que, como tal, 
prevalece sobre los derechos de los demás. (art.44). Posteriormente, La Corte 
Constitucional ha calificado el derecho a la educación como un derecho de 
carácter fundamental, y por tanto, de aplicación inmediata en dos eventos: 
 Cuando quien exige la prestación del servicio es un menor de edad (lo que 
le otorga prevalencia sobre los derechos de los demás ciudadanos), 
conforme a lo establecido en el Art. 44 de la Constitución, 
 Cuando la amenaza o vulneración del derecho a la educación apareja la 
amenaza o vulneración de otro derecho de carácter fundamental, como la 
igualdad, el libre desarrollo de la personalidad o el debido proceso. 
(Cifuentes, 2003: 34) 
 
“El derecho a la educación adquiere carácter fundamental cuando su titular es un 
menor de edad debido a que los niños y niñas fueron elevados 
constitucionalmente a sujetos merecedores de un tratamiento prioritario y especial 
por parte de la familia, la sociedad y el Estado. La condición física y mental del 
niño convoca la protección especial del Estado y le concede validez de acciones y 
medidas para mitigar su situación de debilidad, propulsando el principio de 
igualdad. Respecto al carácter fundamental del derecho a la educación por su 
conexidad con otros derechos fundamentales, pueden citarse los casos más 
frecuentes en que la afectación del derecho a la educación se deriva de la 
amenaza o vulneración de otros derechos: 
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 Cuando se vulnera el derecho a la igualdad de acceso o de permanencia 
en el sistema educativo, o cuando el estudiante es discriminado por una 
institución educativa. 
 Cuando se reprime el derecho al libre desarrollo de la personalidad, etc., 
etc.…” (Cifuentes, 2003: 34) 
No obstante, “… la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que el 
derecho a la educación puede ser limitado a través de leyes o reglamentos de las 
instituciones educativas, siempre que no se desconozca su “núcleo esencial”…   
La Corte Constitucional de Colombia, siguiendo a Peter Haberle, ha propuesto 
una definición del “núcleo esencial” del derecho a la educación en estos términos: 
“Se denomina contenido esencial o “núcleo esencial” al ámbito necesario e 
irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las 
modalidades que asuma el derecho o las formas en que se manifieste. El núcleo 
esencial del derecho fundamental, entonces, no está sometido a la dinámica de 
coyunturas políticas. En el caso del derecho a la educación, no es posible negar 
injustificadamente el acceso y la permanencia en el sistema educativo a una 
persona. -Sentencia T-002 de 1992” (Cifuentes, 2003: 36)10   
“La identificación del núcleo esencial del derecho a la educación exige, a su turno, 
identificar el contenido de los derechos que lo conforman. Estos derechos son la 
disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad… -Sentencia T-944 de 
2000-” (Cifuentes, 2003: 37) Esto es lo que en los términos de Tomasevski se 
define como el sistema de las 4A´s. 
En cuanto al derecho de acceso el mismo Cifuentes destaca que: “Todo menor de 
edad tiene el derecho fundamental de acceder a la educación pública básica 
obligatoria gratuita.” (Cifuentes, 2003:.37)11 El acceso no consiste solamente en 
que el niño pueda ingresar a la institución sino que consiste también llegar hasta 
ella. 
Como ya se ha dicho, según el artículo 44 de la constitución, el Estado, la 
sociedad y la familia tienen la responsabilidad de asegurar a los niños el derecho 
a la educación. Esto implica la protección del derecho individual de acceso en 
condiciones de igualdad (igualdad de oportunidades y sin discriminación alguna). 
Katarina Tomasevski, precisaba que la segunda responsabilidad del Estado con 
                                               
 
10
 Cifuentes, M. Eduardo. El derecho a la educación: En la constitución, la jurisprudencia y los instrumentos 
internacionales. Defensoría del Pueblo, Colombia. Serie DESC. Bogotá D.C., 2003. 
11
 Ídem. 
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relación al derecho a la educación  se refiere a garantizar el acceso a las 
escuelas públicas disponibles, sobre todo de acuerdo con las normas existentes 
por las que se prohíbe la discriminación. “La no discriminación es el principio 
primordial de las normas internacionales de derechos humanos y se aplica a 
derechos civiles y políticos así como a los derechos económicos, sociales y 
culturales, al igual que a los derechos del niño, comprendidos en esas dos 
categorías. La no discriminación no debe ser objeto de una aplicación progresiva 
sino que debe conseguirse inmediata y plenamente.”12 
Hasta aquí nos hemos referido a los desarrollos del mandato constitucional en 
términos de los derechos humanos13, la forma como tales desarrollos buscan 
asegurar el reconocimiento del derecho a la educación como un derecho 
fundamental. Vemos que uno de los principios que orientan la definición de la 
política pública con enfoque de derechos es el de igualdad y no discriminación:  
“el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación se retroalimentan 
permanentemente. Sólo es posible realizar el derecho a la igualdad cuando se 
encuentra libre de toda forma de discriminación. La prohibición de toda forma de 
discriminación y la vigilancia de su cumplimiento constituyen un requisito 
indispensable para materializar todos los derechos humanos y para garantizar 
una vida digna a todas  las personas. En tal sentido las políticas públicas deben 
ser diseñadas e implementadas con fundamento en el principio de no 
discriminación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                               
 
12
 Relatora especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación. Los derechos económicos, sociales y 
culturales: Informe preliminar de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la Educación, Katarina 
Tomasevski, presentado de conformidad con la resolución 1998/33 de la Comisión de derechos Humanos. 13 de Enero de 
1999. E/CN.4/1999/49. Párrafo 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
13 Véase: Maldonado Carlos Eduardo en “Hacia una fundamentación filosófica de los derechos humanos. ESAP. Bogotá 
D.C. 1994. Allí decía este profesor: Decía Carlos Edo. Maldonado (1994: 14-15) “El problema de los derechos humanos es 
el de la vida, es el de comprender qué es la vida. Sólo que este problema puede traducirse en otros términos, así: 
determinar qué sea la existencia humana; o dicho aún con otras palabras, comprender qué sea la persona (humana), o 
también en qué consiste la dignidad de la persona humana… Este problema es estrictamente filosófico… ¿Existen acaso 
formas de vida más humanas que otras?, Hay personas con más derechos que otras, o con más derechos humanos que 
otras?...  No se trata, por tanto, de una mera aprehensión de la vida, sino de su comprensión como fundamento de todo lo 
demás, como principio supremo y absoluto…  En consecuencia, lo que le interesa a los derechos humanos es la vida en 
tanto que es ella la que hace posible todo lo demás. Más exactamente, es la vida considerada desde dos planos: desde el 
punto de vista de que la vida es criterio de la racionalidad del mundo, de la racionalidad de una sociedad, de un estado 
político o de un régimen político, y si se quiere, en últimas, la racionalidad de la/una cultura humana. Y, en otro plano, ella 
define así mismo la dignidad de un grupo humano, la equidad de una acción determinada o de una serie de acciones 
determinadas, o, inclusive, desde el punto de vista de la legitimidad de un grupo humano cualquiera, de un estado político, 
de un régimen político y, por qué no, de la especie humana en general.”   
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Esto supone una reflexión profunda sobre los requerimientos de cada política 
para satisfacer las necesidades de los sujetos y grupos más vulnerables. (Pérez y 
otros, 2007: 84)”14 
La discriminación se produce cuando, presumiendo una igualdad en las 
condiciones de las personas, como titulares de derecho, la oferta igual que hace 
el Estado para cumplir con su obligación constitucional no implica igualdad de 
oportunidades en el ejercicio de ese derecho para sus demandantes. La igualdad 
de oportunidades se garantiza, sólo cuando la oferta está acompañada de una 
serie de medidas tendientes a eliminar o compensar las diferencias que hacen 
inequidad – discriminación- en la oferta. 
Por ello, cuando en la prestación de un servicio, como el educativo, se pretende 
aplicar un enfoque de derechos, de igualdad y no discriminación, es necesario 
considerar todos los aspectos que hacen diferencia entre las personas, porque 
estas no son iguales, ni en su condición personal, ni en sus condiciones de vida. 
Es ahí, donde entra a jugar el concepto de equidad que es distinto de la igualdad, 
porque, la equidad reconoce la diversidad existente en un contexto 
determinado15. No se aborda, en este caso, el asunto de la diversidad en lo 
personal que es, en la actualidad un reto que confronta a la pedagogía; se aborda 
si, la diversidad de condiciones que devienen de la distribución azarosa de la 
población estudiantil en el territorio y la ejecución de una política de construcción 
y reforzamiento de equipamientos escolares. Se trata de aplicar el concepto de 
equidad, como un concepto valorativo de la forma como los gobiernos de Bogotá 
D.C., del período comprendido en este estudio, han buscado resolver el 
cumplimiento de su obligación de garantizar el ejercicio del derecho a la 
                                               
 
14
 Pérez, M. y otros. “Los derechos sociales en serio. DEJUSTICIA – IDEP. Bogotá D.C. 2007. 
15
 Véase: “Equidad, calidad y derecho a la educación en Chile: Hacia un nuevo rol del Estado” En la exposición de motivos 
del proyecto de ley, modificatorio de la ley Orgánica constitucional de Enseñanza de Chile – LOCE-, enviado al Congreso 
por la entonces presidenta Michelle Bachelet, se dice lo siguiente: “En cuanto a los derechos que constituyen el debate 
actual sobre la educación, un primer concepto que deberíamos tener en cuenta es el de la equidad. Si bien es común la 
tendencia a confundirlo con el de ‘igualdad’, en realidad estos conceptos (equidad – igualdad) son distintos por cuanto la 
equidad reconoce la diversidad existente en un contexto determinado. Para el profesor Sergio Nilo, la equidad se refiere al 
“uso de recursos públicos para redistribuirlos con el propósito de dar satisfacción a necesidades humanas dispares. Desde 
un punto de vista económico se la entiende como la obligación del Estado de proveer igualdad de oportunidades. Existe 
equidad horizontal cuando, p.ej., dos personas que tienen el mismo nivel de ingresos tributan exactamente la misma 
cantidad. Hay equidad vertical cuando habiendo diferencias de ingreso tributan más los que ganan más. Esta última se 
sustenta necesariamente en el vínculo de la ciudadanía con el Estado y de la ciudadanía con ella misma, basado en la 
solidaridad.”(p.7) Por otra parte, La UNESCO considera que la equidad en la educación, implica educar de acuerdo a las 
diferencias y necesidades individuales, sin que las condiciones económicas, demográficas, étnicas o de género supongan 
un impedimento para el aprendizaje.  
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educación al tratar de mejorar las condiciones de disponibilidad y accesibilidad de 
niños, niñas y jóvenes a la oferta educativa.     
Si nos devolviésemos al supuesto de una situación ideal como la que se exponía 
al principio de este apartado, en la cual fuese posible definir la localización de los 
equipamientos educativos de modo tal que la distancia entre la localización de 
estos servicios y sus potenciales usuarios, no llegase nunca a constituirse en 
factor de discriminación o desventaja en cuanto a la accesibilidad, estaríamos 
hablando de una situación óptima en términos de igualdad. Pero, en las 
condiciones reales ya hemos visto que esto es bastante difícil de conseguir, si no 
imposible. Y, siendo la responsabilidad del gobierno Distrital, como expresión del 
Estado, garantizar la corrección de dicha situación en forma inmediata, no queda 
otro recurso, cuando no es posible garantizar igualdad de oportunidades en el 
acceso con una optima distribución de la oferta en el territorio, que establecer 
mecanismos que tiendan a equilibrar las condiciones de la demanda, 
compensando las desigualdades que persistan en cuanto a la relación entre la 
localización de la oferta y las condiciones de acceso que ello implica para cada 
demandante del derecho.  
En el estudio realizado se habla de equidad espacial, porque el aspecto 
observado es la espacialidad de la oferta en relación con la espacialidad de la 
demanda, para lo cual se consideró conveniente establecer unos rangos de 
distancia entre la localización de la  oferta y la distribución azarosa de la demanda 
(ver tabla anexa 6) en torno a la misma, así como unas mediciones de densidad 
poblacional que, sin que ello sea su propósito, podrían servir a la administración 
distrital para afinar decisiones de política compensatoria tendientes a mejorar la 
equidad en la prestación del servicio que, teniendo en cuenta aspectos como: 
tiempo de desplazamiento, geografía, seguridad, opciones de movilidad y 
capacidades de las personas16, viabilice optimizar las respuestas dadas a las 
situaciones de inequidad derivadas de ello, en términos de: transporte escolar, 
alimentación,  seguridad en las rutas de desplazamiento desde y hacia los sitios 
de residencia, horarios, etc. -; y, también, posibilite hacer un monitoreo 
permanente para  constatar y vigilar la efectividad de las medidas adoptadas y su 
adaptación, según las variaciones de la población y/o de los factores 
considerados y otros nuevos que puedan tener implicaciones en el aseguramiento 
de la accesibilidad con equidad.   
Entonces, cuando se aborda el tema de equidad es necesario comprender que es 
                                               
 
16
 Véase el Documento técnico de Soporte guía parámetros de estándares básicos para ambientes escolares el cual 
define rengos de movilidad escolar  
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un criterio disputado, tanto en la forma de medirlo como en la misma 
conveniencia de considerarlo para las decisiones de localización (Matallana, 
2010). Esto sucede porque cada teoría ética defiende la búsqueda de la equidad, 
lo que Sen (1996) llama  igualdad basal en distintos espacios (como ingresos, 
utilidades, derechos libertados u otros, según las ideas de justicia que se estén 
manejando). Para esta investigación, planteada desde la teoría de la localización 
de facilidades públicas, la equidad fue trabajada en relación con la accesibilidad 
(relación oferta demanda, distancia y capacidad instalada de los colegios); por 
ello no se tuvieron en cuenta una serie de factores sociales y políticos que inciden 
en el bienestar social ya que forman parte del territorio y de un campo más 
grande que es el espacio social. 
La tabla 1, ayuda  a analizar esta posibilidad de equidad con base en las distintas 
igualdades basales que propone Sen (1996) (Matallana, 2010).  
Como se mencionó anteriormente, la decisión de qué tipo de equidad se busca 
depende de la noción de justicia que se tenga  (Matallana, 2010). Al respecto 
Bernard Bret (2002) ofrece una visión concreta en el marco de análisis que 
propone Jhon Rawls (1971) al definir los espacios en los que la igualdad produce 
equidad. Estos dos principios son recogidos por las Naciones Unidas en el PNUD 
2008:  
“Dos principios rigen entonces a una sociedad justa 1) el principio de igual 
derecho a un esquema de libertades básicas iguales- que requieren unos bienes 
sociales primarios básicos- compatibles con un similar esquema de libertades 
para todos, y 2) el principio de diferencia que establece que las desigualdades 
económicas y sociales deben permitir la igualdad de oportunidades y el mayor 
beneficio de los miembros menos favorecidos de la sociedad (Ralws, 1971).” 
Citado en (Matallana, 2010) 
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Tabla 1. Formula de equidad según distintas igualdades basales 
 
Fuente: Basado en el estudio de “Equidad espacial en el acceso a la educación inicial en Bogotá”. (Matallana, 2010). 
El mismo documento, define que: 
“Con base en la teoría de la justicia de Rawls, se puede afirmar que la 
equidad en la distribución de facilidades públicas debería conducir no a 
una igual provisión del servicio, pero si a un patrón de distribución que 
promueve la mayor igualdad de condiciones de acceso (Kirby, 1983) Es 
decir, lo que se busca no es una igual cantidad de servicios sino una 
igual posibilidad de acceso y disfrute de los servicios sociales 
(dotacionales).” 
En este caso, no es posible tratar a todos los servicios de manera análoga y por 
lo tanto las clasificaciones pueden ser útiles para iniciar el análisis, así como Lucy 
y otros, (1977) propone una “tipología de servicios sociales” con indicadores 
sobre cómo aplicar el criterio de equidad en cada caso (presentado en el Informe 
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, 2008) y con base 
en el estudio que resume  (Matallana, 2010). El servicio de la educación básica y 
media puede considerarse como parte de los servicios de desarrollo y mínimos 
sociales ilustrados en la siguiente tabla 2, por lo tanto, las consideraciones que 
proponen Lucy y otros (1977) para la aplicación del criterio de equidad son 
tomadas en cuenta para la construcción de la metodología de análisis de esta 
investigación.  
Desde los planteamientos hechos en la presente investigación, se parte por 
entender que las relaciones sociales están inevitablemente ligadas a las 
relaciones espaciales y, por tanto, las distancias físicas son indicadores de 
distancias sociales. En consecuencia, el espacio social se presenta como la 
Igualdad Dimensión Ejemplo Observaciones 
Formas de 
medición
Para este estudio fue 
necesario utilizar 
herramientas de ArcGis con 
SIG disponibles (en el sector 
oficial), los cuales permiten 
evaluar la accesibililidad 
dentro de un area definida
Distancia física 
del colegio 
respesto a la 
localización del 
estudiante que 
solicita cupo en 
el sector oficial
Es fácil de aplicar, pero no 
tiene en cuenta diferentes 
capacidades de pago
Todo 
estudiante 
encuentra un 
Colegio en X 
km de radio 
o zona de 
cobertura 
De 
acceso
Por 
distancia
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distribución en el espacio físico de diferentes especies de bienes, servicios y 
también de agentes individuales y grupos localizados físicamente. Todo esto 
subraya la importancia de la localización, de la posición y de la movilidad como 
criterios de evaluación, de un individuo en el espacio social se expresa en el lugar 
del espacio físico en el que está situado, y más concretamente, a través de los 
desplazamientos, inscritos en unas estructuras sociales, se convierten en 
estructuras espaciales (Mayorga Henao, 2010). 
En este sentido, la definición sobre equidad permite identificar que la capacidad 
de la oferta del servicio corresponda a la proximidad de la demanda de población 
escolar más vulnerable, en tal sentido, debe reducirse las distancias al mínimo 
como un principio básico de localización. Para concretar dicho principio surge el 
problema de la multiplicidad de enfoques y formas de medir la accesibilidad 
(Bosque Sendra & Moreno Jiménez, 2007). Sin embargo, la tabla 3 presenta este 
marco de análisis y explica la aplicación del concepto de equidad para distintas 
igualdades basales, con base en la propuesta que presenta Matallana (2010) que 
–como ya se mencionó- corresponden a distintas nociones de equidad en igual 
oportunidad de acceso. Por lo tanto, para cada uno de los conceptos se empleará 
una técnica de análisis particular que se presentará en el siguiente capítulo en el 
cual se describe la metodología de los estudios de caso seleccionados para 
identificar los patrones de localización (existente).  
Cabe señalar que dentro de los objetivos que propone el PMEE realiza un aporte 
significativo al concepto de equidad el cual traza las estrategias para localizar 
nuevos equipamientos colectivos en las áreas deficitarias y en los sectores de 
alta demanda estudiantil. Para los estudiantes con menos recursos económicos, 
la contribución de la experiencia estudiantil a la formación ciudadana será mayor 
donde haya mayor semejanza entre la composición social de la comunidad 
escolar de cada establecimiento, lo cual indica que el Estado debe igualar esta 
condición del derecho al acceso.  
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Tabla 2. Tipología de servicios y aplicación del criterio de equidad 
 
Fuente: Basado en el informe que presenta el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, Colombia, 
2008) con base en Lucy y otros (1977) y citado en estudio de “Equidad espacial en el acceso a la educación inicial en 
Bogotá”. (Matallana, 2010). 
Tabla 3. Conceptos de equidad aplicables geográficamente 
 
Fuente: Basado en el modelo “Equidad espacial en el acceso a la educación inicial en Bogotá”. (Matallana, 2010). 
 
 
Tipo de 
servicio
Definición Ejemplos Aplicación criterio equidad
Servicios 
protectores
Aquellos que ayudan a mantener el
orden público y proteger a las personas
y su patrimonio, cumplen funciones
preventivas y remediales
policía, bomberos, 
cortes, control de 
desastres e 
inundaciones
La igualdad de recursos y actividades es la norma
para actividades remediales (lo cual implica
desigualdad en resultados), mientras que para
funciones preventivas ninguna de las
desigualdades antes descritas aplica
necesariamente, sino que todo depende de las
áreas de mayor riesgo o peligro
Aquellos usados cotidianamente por la
mayoría de las personas, de manera
permanente 
Agua, alcantarillado, 
recolección y 
disposición de 
basuras, transporte 
público
La igualdad que aplica es la de insumos, más que
la de resultado
Servicios de 
Rutina
Servicios de 
mínimos 
sociales
Aquellos dirigidos a grupos
poblacionales específicos para proveer
un ingreso mínimo o bienes esenciales
asistencia social, 
hospitales, salud 
publica y mental, 
comedores 
comunitarios, vivienda 
subsidiada y 
capacitación de 
trabajo
Debe haber una provisión mínima para quienes no
pueden acceder a estos bienes por otros medios.
Como sólo algunas personas son elegibles, la
norma debe ser igual trato para los elegibles-caso
en que serian los mismos que los beneficiarios-y
trato desigual frente a los demás
Servicios de 
desarrollo
Aquellos que apuntan al potencial físico,
intelectual y psicológico de las personas
y están disponibles para prácticamente
cualquier persona
Educación, 
bibliotecas, parques y 
recreación
Cada parte de la jurisdicción debe ser tratada
igualmente en términos de facilidades y
programas, con un mínimo de distancia de los
usuarios. Además, como las diferencias de
ingresos generan diferencias en el acceso a
servicios (como en los casos de educación y
recreación), el servicio publico debería compensar
tales desigualdades
Igualdad de 
opciones
Justicia 
Redistributiva - 
Compensatoria
Noción de 
equidad
Principio de 
localización
Accesibilidad 
geográfica 
Justicia Territorial 
Equidad 
Igualdad 
oportunidad
De acceso dentro 
de un área definida 
(fija)
De disponibilidad 
del servicio frente a 
necesidades de la 
población
Accesibilidad mínima para cualquier persona: todos con un
rango mínimo de opciones mínimas comunes (Le Grand, 1991,
en Hay, 1995) Esto se traduce -derivado de la teoría de lugares
centrales-en que hay un rango de distancia máximo que una
persona esta dispuesta a recorrer para adquirir un servicio y por
lo tanto es esencial establecer una medida basada en la
proximidad para medir la distribución de los establecimientos
que proveen servicios (Irwin Hughes, 1992; Rosero-Bixby, 2004)
Distribución apropiada de acuerdo a las necesidades de cada
área (Davies, 1968, en Hay, 1995) esto se traduce en que la
población con mas necesidades esta distribuida en distintos
lugares y se debe analizar el tipo de oferta y la calidad del
servicio en relación a tales necesidades. Los hallazgos de otros
estudios prueban que hay una relación entre condiciones
socioeconómicas y ubicación de la población, etc. (Rangel,
2004 ; Burton y Jarrett 2000)
Aplicación del concepto de equidad
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2. CAPÍTULO 2 
2. DESARROLLO METODOLÓGICO 
Para alcanzar el objetivo general indicado se revisaron los planes sectoriales que 
se han ejecutado desde el 2004-2008 “Bogotá: una gran escuela” y “Educación 
de calidad para una Bogotá positiva” (2008-2012) – en los cuales se formularon y 
ejecutaron políticas que apuntaron a resolver los problemas de desigualdad y 
discriminación que afectaban la prestación del servicio educativo. Uno de tales 
problemas, el cual se constituyó como objeto de estudio de la presente 
investigación es el que tiene que ver con la forma como está distribuida la oferta 
en el territorio (espacialización de la oferta) en relación con la demanda 
(espacialización de la demanda), para poder evaluar los efectos sobre la equidad 
espacial.  
2.1. Descripción general de la metodología  
Para el desarrollo metodológico, se utilizaron los conceptos de equidad aplicables 
geográficamente, con el fin de clasificar la información que permitió la 
construcción cartográfica, por consiguiente, los pasos para la utilización de las 
herramientas de ArcGIs (Network) empleadas en este trabajo fueron: 
1. Recolección y organización de la información oficial sobre la base de 
datos (matriz) de cada colegio (oficial) objeto de este estudio. 
2. Aplicación de técnicas de análisis espacial en ArcGis Versión 10 
(herramientas de Network, que permiten mediante el software de en 
SIG crear una base de datos geocodificados especializada) para 
evaluar la equidad espacial como factor de accesibilidad, teniendo en 
cuenta las variables (índices de accesibilidad) asignados a este objeto 
de estudio (Ver tabla 7). 
3. Espacialización de la información en el mapa digital de Bogotá. 
4. Visualización y conducción de los análisis espaciales según categoría 
de análisis.  
La figura 4, ilustra el proceso aplicado a esta investigación. 
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Figura 4. Metodología de espacialización y análisis espacial 
 
Fuente: Basado en el modelo “Equidad espacial en el acceso a la educación inicial en Bogotá” (Matallana, 2010). 
La espacialización de la información y el análisis espacial se realizaron sobre el 
mapa digital de Bogotá, con el uso y aplicación de las Tecnologías de la 
Información Geográficas TIG y específicamente de los Sistemas de Información 
Geográfica SIG, con el fin de dar respuesta desde el enfoque espacial a la 
instalación del servicio educativo (Romero y Col. 2007, p. 33) citado en (Galbán, y 
otros, 2009). 
En este sentido, la metodología que se siguió tuvo en cuenta el proceso 
metodológico que realiza Matallana (2010). Sin embargo, para este estudio de 
investigación correspondió utilizar una base de datos oficial, con el fin de 
actualizar y depurar la información para dar alcance a los objetivos propuestos en 
esta investigación. Por lo tanto, se presenta en la siguiente figura 5, el resumen 
de la espacialización de la información la cual utilizó una base de datos 
actualizada suministrada por la SED (2009). 
 
 
Espacialización 
de la 
información
Base datos 
SED-SDP-
UAECD
1. Obtención de la 
información a partir 
de fuentes  
(oficiales)
2. Creación de tablas 
con información 
aplicada al estudio 
de análisis espacial
Matrices de caracterización 
espacial de los colegios 
(localización, cupos, total N°
alumnos por jornada, 
perfiles viales, 
estratificación, PEE la cual 
solicitó cupo (en Kennedy y 
Suba)
Mapa digital de  
Bogotá con 
información 
especializada
3. Geocodificación 
de la información 
según (fuentes 
oficiales)
Mapa digital de 
Bogotá
Resultados del 
Análisis Espacial
Conceptos de accesibilidad y equidad
Accesibilidad
•Análisis de comparación de oferta y 
demanda del servicio en zonas 
estratificadas del distrito (colegios 
objeto de estudio)
•Identificación de zonas de influencia del 
servicio con relación a tipo de servicio 
público o privado
•Elaboración de Mapas de oferta 
(cupos) y demanda PEE que solicitó 
cupo en el sector oficial
•Elaboración de Mapas de accesibilidad 
de los colegios objeto de estudio según 
rango de distancia asignado
Equidad espacial
•Análisis comparativo para identificar 
patrones de localización de los colegios 
objeto de estudio 
•Utilización técnica de análisis espacial 
de polígonos de Arcgis herramientas de 
Network en la elaboración de mapas de 
accesibilidad espacial de colegios 
oficiales rango mínimo de distancia 
(localidad de Kennedy y Suba)
•Mapas de densidad poblacional (PEE 
que solicito cupo Kennedy y Suba) los 
cuales muestran zonas de 
concentración de demanda
Análisis 
espacial
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Figura 5. Proceso de espacialización de la información 
 
Fuente: Basado en el modelo “Equidad espacial en el acceso a la educación inicial en Bogotá” (Matallana, 2010). 
En cuanto al desarrollo metodológico esta investigación consideró pertinente 
abordar la equidad a partir de tres condiciones de la demanda: el nivel 
socioeconómico, la ubicación espacial y las características de la aglomeración 
urbana (este último aspecto consideró la localización de Población en Edad 
Escolar que solicitó cupo en Kennedy y Suba). En razón de esto, los resultados 
obtenidos permiten establecer las condiciones de equidad en el acceso no así en 
cuanto los otros derechos que son constitutivos del derecho a la educación 
(como: disponibilidad, la permanencia y la calidad.) 17. Los datos encontrados en 
fuentes oficiales posibilitaron una mayor confiabilidad de los resultados obtenidos 
por la utilización de las técnicas de análisis espacial mediante las herramientas 
SIG (en ArcGis Network) de bases de datos geocodificadas y especializadas en el 
mapa digital de Bogotá. 
 
                                               
 
17
 Según el PMEE las variables implícitas a la accesibilidad y a la equidad son  déficit técnico, demanda cualitativa es 
decir, la Población en Edad Escolar, entendida  como un indicador cuantitativo , oferta técnica, etc para “Conformar una 
red de servicios educativos que se especializa en el territorio en forma equilibrada… a través de un sistema que se articule 
con la estructura socioeconómica de la ciudad…y un modelo de gestión pertinente  que facilite su proceso de 
construcción… para aumentar las oportunidades y reducir el déficit..y consolidar un ambiente escolar de calidad y de alto 
impacto socializador” (PMEE, 2004) sobre estas variables se tomaron de forma asilada las variables accesibilidad física  
(igual disponibilidad) y equidad espacial debido a que no si incorporaron variables socio espaciales. 
Demanda PEE del sector Oficial SED 
2009
Oferta - Disponibilidad del servicio oficial 
y no oficial 
Unión de tablas de PEE con tabla de 
localidades de Bogotá
Geocodificación usando localizador 
compuesto por coordenadas (x,y)
Base de datos de la SED (2009) incluye:
Ubicación de colegios oficiales con oferta
(de cupos) mayor a 500 alumnos,
información de matricula oficial y capacidad
de N° de alumnos de cada colegio. Para los
colegios privados se tuvo que depurar la
información, con el fin de localizar
unicamente los colegios de gran escala con
oferta (cupos) mayor a 500 alumnos
Estadísticas PEE por localidad (Base de
datos con información del sector oficial SED
año 2008, 2009 y 2010). Condición
socioeconómica de la población que solicitó
cupo en la localidad de Kennedy y Suba
Disponibilidad del servicio educativo a nivel distrital-
Localización de colegios de gran escala (vecinal) en
zonas pobladas o estratificadas de Bogotá
Demanda PEE y Oferta del servicio educativo oficial 
sobre el mapa digital de Bogotá 
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2.2. Organización y geocodificación de la información 
Una vez geocodificada toda la información seleccionada para esta investigación, 
se procedió con la espacialización de la información suministrada por fuentes 
oficiales la cual contiene: ubicación de la malla vial principal de transporte con la 
nomenclatura actual, nombre de localidades, nombre Unidad de Planeación Zonal 
UPZ y estratificación socioeconómica a nivel de manzana catastral. La  
información fue suministrada por la Secretaría de Planeación Distrital SDP (según 
Decreto 167/07). La tabla 4, presenta la clasificación de los datos suministrados y 
las fuentes utilizadas de los análisis espaciales de esta investigación. 
Tabla 4. Tipo de datos empleados 
 
Fuente: Basado en el modelo “Equidad espacial en el acceso a la educación inicial en Bogotá”. (Matallana, 2010), con 
base en fuentes de información del sector oficial del Distrito (SDP, 2009), (SED, 2009). 
Posteriormente, se consolidó la información de PEE que solicitó cupos (2009) en 
la localidad Kennedy y Suba, ya que estas localidades presentan el mayor 
porcentaje de disponibilidad información georefenciada, igualmente, porque 
concentran la mayor parte de la PEE de estratos 1 y 2,  tienen el mayor potencial 
de crecimiento urbano, así como la mayor parte de la demanda insatisfecha en la 
ciudad (Ver figura 6). Para tal efecto, aquí se presenta el contenido de la 
información en dos tablas para Kennedy y Suba: 
1. Tabla de información sobre la PEE que solicitó cupo (SED, 2009) en la 
localidad de Kennedy. Los datos georefenciados son de 40.044 niños y 
De ubicación
Uso del Suelo 
de Bogotá
Demanda PEE 
y Oferta 
(Cupos)
Estratificación 
Distrital
Categorización 
de datos
Demográficos
Datos obtenidos en (SDP, 2009)
SDP, mapa de estratificación socioeconómica de
Bogotá Decreto 176/07 a nivel de manzana catastral.
Fuentes Descripción
Base de catastral de Bogotá (SDP,UAECD,
1999-2009)
Base de datos de colegios oficiales y no
oficiales oferta (cupos), incluye información de
(SED, 2009). Malla vial del mapa digital de
Bogotá 
Según datos oficiales actualizados 2010 SED
Contiene la Base catastral de usos del suelo a nivel
Distrital. 
(Oferta) Número de cupos disponibles en cada
colegio oficial base de datos (SED, 2008, 2009 y
2010). Demanda PEE (2010) que corresponde al
total de la poblacion que solicito cupo en el sector
oficial (SED, 2009) . 
Oficina Asesora de Planeación (SED, 2009).
Base de datos con información extraída del
formulario de matricula oficial (SED, 2009)
localidad de Kennedy y Suba
Los datos demográficos fueron tomados de la SED,
corresponden a la demanda PEE que solicito cupo en
las localidades de Kennedy y Suba.
Listado de colegios oficiales y no oficiales (SED,
2009), para realizar los análisis respectivos de
disponibiliad del servicio a nivel distrital (cupos), para
ello fue necesario depurar la información de la base
de datos sumnistrada con el fin de localizar los
colegios de gran escala sobre el mapa digital de
Bogotá incluye la actualización al 2009.
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niñas que corresponden al 59,04% de la población estudiantil de la 
localidad. 
2. Tabla de información sobre la PEE que solicitó cupo (SED, 2009) en la 
localidad de Suba los datos georeferenciados son de 36.895 niños y niñas 
que corresponden al 74,05% de la población estudiantil de la localidad. La 
figura 7, muestra el porcentaje de disponibilidad de datos con los que se 
parte para realizar los análisis espaciales específicos en las localidades de 
Kennedy y Suba.  
Figura 6. Información del sector oficial (SED, 2009), objeto de estudio (de 
Kennedy y Suba).  
 
Figura 7. Porcentaje de disponibilidad de datos georefenciados (2009) de 
Kennedy y Suba objeto de estudio. 
 
Fuente: SED, 2009. 
10,02%
36%
11,80%
21%
Mejoramiento, reforzamiento y ampliación de Colegios 
Suba total 10 (2004-2009)
Déficit de cupos Suba 10.038 (SED, 2009)
Participación de la matrícula oficial por localidad 2009 
Suba
Colegios nuevos construidos en Suba total 7. El 
porcentaje equivale al total de participación de 
colegios construidos por localidad
Mejoramiento, reforzamiento y ampliación de Colegios 
Kennedy total 18 (2004-2009)
Participación de la matrícula oficial 2009 por localidad 
Kennedy
Colegios nuevos construidos en Kennedy total 4. El 
porcentaje equivale al total de participación de 
colegios construidos por localidad
Déficit de cupos 6.502 Kennedy (SED, 2009)
Información estudios de caso Kennedy y Suba (SED,2009) 
74,50%
59,40%
100%
Datos Disponibles Suba
Datos Disponibles Kennedy
Total 
Barra de disponibilidad de datos (SIG) - localización 
de PEE (Kennedy y Suba) 
Datos Disponibles Suba Datos Disponibles Kennedy Total 
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Para evaluar la equidad se tuvieron en cuenta las dos nociones mencionadas en 
el marco conceptual (Ver tabla 3). En la tabla 5, se resumen estas opciones y se 
presentan las técnicas de análisis espacial para cada una de ellas.  
Tabla 5. Técnicas de análisis espacial para la aplicación geográfica de los 
conceptos de equidad. 
 
Fuente: Basado en el modelo “Equidad espacial en el acceso a la educación inicial en Bogotá” (Matallana, 2010; Corredor, 
2010; DeVerteuil, 2000; Lucy & Gilbert, 1977). 
Para efectos de este trabajo se consideraron dos escalas de ámbitos espaciales: 
la urbana y la vecinal. Ellas comprenden equipamientos educativos cuya 
capacidad de oferta varía entre 1400 y 3290 cupos por jornada. 
Por otra parte, los datos geocodificados con base en las técnicas de análisis SIG 
permitieron espacializar con la información disponible, la base de datos 
estadísticos para identificar las localidades que presentan mayor déficit de cupos 
oficiales a nivel distrital, luego se espacializó la distribución de la oferta oficial y no 
oficial a nivel distrital con relación a el estrato, posteriormente, con  anillos o 
radios concéntricos alrededor de cada colegio permitió identificar las áreas de 
influencia por estrato en términos de distancia (radios de distancia entre 500 y 
1000 metros según áreas de accesibilidad optima definida por rangos de 
influencia del PMEE ver tabla 6 anexa) con relación a la demanda, mientras que 
la técnica de polígonos permitió la cuantificación de la demanda en un rango de 
distancia asignado de 500 metros. Sin embargo, es preciso reconocer que los 
resultados obtenidos con base en las técnicas empleadas deberían ser 
complementados con análisis sobre condiciones geográficas, de seguridad, de 
Igualdad de 
Oportunidad
De acceso dentro del 
área definida
De insumos por 
unidad de área 
Accesibilidad 
espacial de la PEE- 
según zona objeto de 
estudio
Técnica 1. Comparación de localización de la (oferta)
y la ubicación de la población que demanda del
servicio (análisis estadístico 2008-2009-2010) y déficit
de cupos agregado por localidades.  
Técnica 2. Disponibilidad de la oferta (cupos) del
servicio educativo a nivel distrital (SED, 2009) y su
carácter público o privado, análisis agregado por
localidades según nivel socio económico.
Técnica 3. Aplicación de zonas de influencia (buffers)
para identificar áreas de cobertura y no cobertura del
servicio Anillos Concéntricos entre 500-1000 Mts .                                                                     
Técnica 1. Evaluación de la accesibilidad en los
colegios oficiales de gran escala con capacidad mayor
a 1000 alumnos teniendo en cuenta las siguientes
variables: acceso vial, capacidad instalada (cupos),
capacidad en doble jornada, cobertura espacial de
estratificación y datos demográficos PEE que solicito
cupo en el sector oficial (SED, 2009), únicamente para
Kennedy y Suba.
Técnicas de análisis
Noción de 
equidad
Principio de 
localización
Igual 
disponibilidad
Igualdad de 
opciones
Justicia 
Territorial
Justicia 
Redistributiva 
Compensatoria
Accesibilidad 
física
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movilidad y de calidad, amén de otras de orden económico social y cultural que 
pudiesen incidir en la accesibilidad del servicio. 
No obstante, cabe señalar que los datos y la metodología aplicados permiten 
establecer una línea de base para futuros análisis que complementen los aportes 
suministrados por fuentes confiables. 
Las escalas de análisis que pueden incorporarse con los métodos aplicados (ver 
tabla 5), se relacionan en la siguiente tabla 6. 
Tabla 6. Ámbitos espaciales para el objeto de análisis 
 
Fuente: Basado en el modelo PMEE (2003) y Mayorga (2010). 
2.3. Conducción del análisis espacial 
Lo primero que se hizo, fue establecer la espacialización de la oferta educativa; 
es decir, reconocer como están distribuidas, en el territorio de la ciudad, las 
instalaciones educativas escolares públicas y privadas. Como primer paso se 
revisó la base de datos suministrada por la Secretaría de Educación Distrital 
(2009), Oficina Asesora de Planeación. Es una tabla de Microsoft Excel, 
compatible con ArcGis 10 que contiene información geo-referenciada de todos los 
colegios oficiales y no oficiales localizados en el Distrito Capital. En esta tabla se 
ESCALA
Tipo de 
Cobertura 
ÁMBITOS ESPACIALES PARA EL ANÁLISIS 
Pertenecen a este nivel las edificaciones
cuyas coberturas abarcan la totalidad de la
ciudad y atienden y satisfacen las
necesidades colectivas de un grupo
restringido de municipios
Unidad de 
territorial/Ámbito de 
Plan específico del 
PMEE
UPZ/Ámbito de 
estructuración 
vecinal
Metropolitana              
+ 500.000 hab
Unidad Territorial 
General/Ámbito de 
Plan General
Pertenecen a este nivel los servicios que
tienen una cobertura en toda la región y sus
municipios
Capacidad de cupos por 
jornada 2349 alumnos/ 
Nodo integrado e 
intermedio/oferta de 
grados de 0 - 11
Capacidad de cupos por 
jornada 1400 
alumnos/Colegio - 
parque/oferta de grados 
de 0 - 11
Vecinal                           
3.500 hab
Zonal                            
20.000 hab
Pertenecen a este nivel las edificaciones
cuya cobertura abarcan varios sectores de la
ciudad y atiende y satisface las necesidades
requeridas por una colectividad zonal.
Pertenecen a este nivel las edificaciones
cuya cobertura abarcan a un barrio de la
ciudad y atienden y satisfacen la demanda
de primera necesidad requeridas por la
comunidad residente y trabajadora en dicho
barrio de la ciudad.
Urbana                       
80.000 hab
Capacidad de cupos por 
jornada 3290 alumnos/
Nodo integrado/oferta de 
grados de 0 - 11
Definición
Unidad de 
estructuración 
Tipo de oferta 
educativa/capacidad 
instalada
Sector 
urbano/Ámbito de 
estructuración
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localizaron 2.497 sedes de instituciones educativas, 1.800 privadas y 697 
oficiales, dentro de las cuales 25 son en concesión18. La depuración que se hizo a 
esta base de datos tuvo dos momentos: En un primer momento se tuvo en cuenta 
el número de cupos ofrecidos, determinando un mínimo de 500 alumnos por 
jornada. Esto dio como resultado que 285 colegios oficiales cumplen con esta 
condición; de los cuales 260 están directamente administrados por la SED y los 
restantes (25) son colegios en concesión. En cuanto a los colegios privados, se 
encontró que solo 205 cumplen dicha condición. 
Esta información fue cruzada con el mapa de estratificación socioeconómica del 
Distrito Capital para visualizar la disponibilidad del servicio en relación con los 
estratos (capacidad de acceso al servicio), cobertura (oferta de cupos) –y – tipo 
de servicio (público o privado).  
Esta primera depuración fue necesaria para identificar una forma de 
espacialización del servicio educativo que da una idea de la capacidad de 
asimilación de la demanda (accesibilidad). 
Una segunda depuración, se realizó con los colegios oficiales con capacidad de 
1000 o más cupos por jornada;  los  cuales por la magnitud de la oferta, tienden a 
tener una espacialización19 mayor de áreas cubiertas. En total fueron 142 
colegios oficiales los que se utilizaron para realizar los análisis de equidad 
espacial en relación con el rango mínimo de 500 metros20; considerando las 
siguientes variables: perfil  vial21; oferta (cupos); jornada; estratos y distancia.  
En este caso, correspondió asignar a cada variable un puntaje (de 0 a 10) para 
evaluar la accesibilidad de cada colegio empleando la herramienta de polígonos 
de ArcGis Network en el rango de distancia de 500 metros espacializados en el 
mapa digital de Bogotá (ver mapas en anexos en el documento). Adicionalmente, 
se tuvo en cuenta en la valoración de las variables la localización de población 
(PEE) que solicitó cupo únicamente en Kennedy y Suba. La siguiente tabla 
muestra los promedios asignados a cada una de esas variables (ver tabla 7). 
 
 
 
                                               
 
18
 Modalidad administrativa implementada por el D. C. desde 1999. La concesión es” una construcción y dotación de 
establecimientos educativos por parte del Estado (SED) y entregado a los administradores privados que cumplan con 
requisitos de calidad académica. El Estado (SED), otorga al colegio de concesión un valor anual por niño atendido. 
(Secretaría de Educación Distrital, 2007) 
19
 Se entiende por espacialización la localización dentro del espacio físico de datos georefenciados en SIG 
20
 Este se considera el rango óptimo de espacialización de la oferta. 
21
 Se entiende por perfil los distintos elementos que conforman el espacio físico de un eje vial 
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Tabla 7. Contenido de la matriz con los promedios asignados a los puntajes para 
evaluar los índices de accesibilidad en cada colegio (Kennedy y Suba) 
 
Para dicha asignación se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 
1) En un rango de distancia mínima 0 a 500 metros en relación con el colegio 
exista una vía principal o secundaria que garantice posibilidad de 
transporte 
2) Toda PEE encuentra disponibilidad de cupo – Que el colegio tenga 
capacidad de absorber la demanda-. 
3) Que la capacidad del colegio pueda soportar un incremento significativo de 
la demanda 
4) Que la localización de la oferta favorezca prioritariamente a los estratos 
más vulnerables (1 y 2) 
5) Que todo estudiante encuentre un colegio en un rango de 500 metros en 
relación con su lugar de residencia. 
El siguiente paso del análisis fue comprobar si la espacialización de la población 
se relaciona con la ubicación de los colegios. Si bien la distribución de los 
colegios ha coincidido en general con el criterio de mayor necesidad, para 
comprobar esta afirmación, se compararon los resultados de accesibilidad de 
Kennedy y Suba en relación a la población que solicitó cupo en dichas 
localidades. Para ello, se empleó el método Kernel Density22 el cual mediante la 
matriz (de la segunda depuración) cuantificó la información espacializada (Ver 
mapas 7 y 9). 
                                               
 
22
 La herramienta Densidad kernel. Calcula una magnitud por unidad de área a partir de entidades de punto o polilínea 
mediante una función kernel para adaptar una superficie suavemente estrechada a cada punto o polilínea. 
Conceptualmente, se ajusta una superficie curva uniforme sobre cada punto. El valor de superficie es más alto en la 
ubicación del punto y disminuye a medida que aumenta la distancia desde el punto y alcanza cero en la distancia Radio de 
búsqueda desde el punto. 
Ver página web: http://help.arcgis.com/es/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/009z00000011000000/ 
Nombre del 
Colegio
Ind_Vial Oferta
Ind_ Capacidad 
instalada N° 
Alumnos
Ind_Total 
N° Alumnos 
en dos 
Jornadas
Ind_Cobertura 
Espacial de 
Estratos
Ind_Demanda de 
PEE
Puntaje Total 
(Índice de 
Accesibilidad)
De 0 a 500 metros 
existe una vía 
principal o 
secundaria que 
garantiza la 
accesibilidad
Toda PEE 
encuentra 
disponibilidad 
de cupos
La localización del 
servicio favorece 
prioritariamente 
estratos 1 y 2
Todo estudiante 
encuentra un 
colegio en 500 
metros
Resultado del 
índice de 
accesibilidad
20% 10% 25% 40% 100%
Colegio X 5%
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2.4. Análisis espacial 
2.4.1. Accesibilidad física23 
Al emplear el primer proceso técnico (Accesibilidad física) de análisis espacial 
propuesto (Ver tabla 5, sobre igual disponibilidad mediante la técnica 1), fue 
necesario espacializar la información contenida en las tablas de Microsoft Excel 
de los últimos tres años 2008, 2009 y 201024. En primer lugar, se tomó la 
información oficial de la población (PEE) entre cinco y diecisiete años, la cual está 
compuesta por los promocionados más los inscritos que solicitaron cupo en el 
sector oficial25. Posteriormente, se procedió a espacializar esta información sobre 
el mapa de localidades de Bogotá.  
Como se puede observar en los mapas 1, 2 y 3, en los últimos años (2008, 2009 
y 2010), las localidades ubicadas en la periferia de la ciudad han mantenido una 
constante demanda, compuesta, en primera instancia, por los promocionados 
más los inscritos que solicitaron cupo en el sector oficial y, en segundo término, 
por los no inscritos que aparecen como demanda agregada por localidad. En 
algunas localidades – Usme, Santafé y San Cristóbal – la oferta (cupos) es mayor 
que la demanda. En San Cristóbal, por ejemplo, hay una sobre oferta de más de 
4.000 cupos, lo que ameritaría un estudio particular sobre los factores que han 
incidido en esta situación.  
Sin embargo, los resultados también dejan ver que las limitaciones de este 
análisis  (mapas 1, 2 y 3) no deben reducirse únicamente a la espacialización de 
los resultados. Lo que implica que deben tenerse en cuenta otros factores 
(sociales y culturales) que juegan en el territorio, con la finalidad de conocer 
acertadamente la problemática que determina que, en ciertas zonas (localidades), 
haya aumentado la oferta (cupos) o sea insuficiente. 
La segunda técnica empleada para el análisis de Accesibilidad Física, (Ver tabla 
5), se realizó sobre el cálculo total del número de colegios localizados en áreas 
pobladas en relación al tipo de servicio público y privado para identificar la 
disponibilidad del servicio en el Distrito de los 490 colegios georefenciados 
localizados en áreas estratificadas (Ver mapa 4). 
                                               
 
23
 En cuanto al análisis de accesibilidad física únicamente se tuvo en cuenta la localización actual 
de la oferta con relación a la PEE  
24
 Sistema de Matrícula de la SED 2010. Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación – Grupo Estadística 
25 Esta información pertenece al sistema de información de matrícula oficial del Área de Control y Estadística (Oficina 
Asesora de Planeación) de la Secretaría de Educación Distrital (compilación de información en datos estadísticos años 
2008, 2009 y 2010) 
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Luego, se emplearon múltiples anillos (buffers) concéntricos como áreas de 
influencia (para el análisis de accesibilidad física –técnica 3- correspondiente a la 
tabla 5),  teniendo los colegios como centro, con radios de giro de 500 y 1000 
metros. Esto permitió identificar las áreas de influencia que obtiene cada colegio. 
Para interpretar estos resultados se calcularon las áreas del mapa estratificado 
que quedaban cubiertas por cada uno de los anillos de los colegios, agregado por 
estrato.  
2.4.2. Resultados 
Las técnicas aplicadas para establecer las implicaciones de la espacialización de 
la oferta con la construcción y reforzamiento de equipamientos educativos 
respecto a la espacialización de la demanda evidencian los siguientes resultados: 
1. La información geocodificada de los colegios permitió establecer que en 
1998:  
a) la oferta no se correspondía con la demanda creciente en sectores 
nuevos (periferia urbana y estratos 1 y 2),  
b) la oferta del servicio oficial no garantizaba la cobertura (Ver mapa 001 
anexo al documento). 
2. Al cruzar la espacialización de la oferta y la demanda a 2009 permite 
identificar que:  
a) En las localidades (San Cristóbal, Usme, Santa Fe, Rafael Uribe Uribe) 
había más oferta que demanda y que en las localidades Suba, 
(Kennedy, Engativá, Bosa, Usaquén, Ciudad Bolívar) había más 
demanda (PEE) que oferta. 
b) La mayor concentración de población en edad escolar (PEE), así como 
el mayor índice de demanda insatisfecha se encuentran en las 
localidades de Suba, Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá, Bosa, Rafael 
Uribe Uribe. 
c) El 61,4% de la oferta de cupos oficiales se localiza en las zonas de 
estratos 1 y 2; el 22,65%  en las zonas de estrato 3;  y el 15,95% en las 
zonas de estratos 4 a 6.  
d) En cuanto a la oferta de cupos de los colegios privados, el 14,1% se 
localiza en las zonas de estratos 1 y 2; el  62,7% en las zonas de 
estrato 3; y, el 23,2% en las zonas de estratos 4 a 6. 
3. En cuanto a la identificación de disponibilidad del servicio según estrato. El 
mapa 4, al emplearse la técnica 2 de análisis (ver tabla 5), muestra que:  
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A. La distribución por estratos de los 260 colegios oficiales es la siguiente: 
a) 151 colegios, o sea, 57%, están localizados en estratos 1 y 2;  
b) de los 25 colegios administrados en modalidad de concesión, 24 
colegios están localizados en los estratos 1 y 2;  
c) 1 colegio está en estrato 3.  
B. La distribución por estratos de los 205 colegios privados es: 
a)  29 colegios están localizados en zonas de estratos 1 y 2  
b) 176 están localizados en zonas de estratos 4 a 6 (Ver mapa 4).  
De lo anterior, se pude afirmar que la espacialización de la oferta de los colegios 
oficiales tiende a garantizar, en mayor grado, la accesibilidad de los estratos 1 y 
2, lo cual se corresponde con la obligación estatal de garantizar equidad espacial 
en la distribución de la oferta (Ver figura 8). 
Figura 8. Porcentajes de disponibilidad de colegios en áreas estratificadas según 
tipo de servicio público y privado (SED, 2009.) 
* Basado en información de la matrícula oficial y no oficial SED. Georeferenciación de la base de datos distrital 2010 
5. En la figura 9 se presenta las áreas cubiertas por cada conjunto de anillos. Esta 
técnica contó con el total de los (490) colegios ubicados en el mapa de estratos 
(Ver mapa 5). 
Los análisis sobre accesibilidad física demuestran que los estratos 2 y 3 aparecen 
como los más beneficiados por estar espacializados en un radio de 500 metros a 
partir del colegio. Para el estrato 1 se requiere, prioritariamente, la adopción de 
medidas (Para este caso, la equidad se ha garantizado con el mejoramiento y la 
ampliación del servicio de transporte escolar gratuito y subsidios condicionados a 
la asistencia escolar, alimentación, dotación escolar como: cuadernos, morrales,  
etc) complementarias que aseguren la equidad en el acceso. 
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Figura 9. Porcentaje de área cubierta por anillos alrededor del colegio de 500 y 
1000 metros por estrato (SED, 2009). 
 
2.4.3. Análisis de los resultados 
La inversión para asegurar el aumento de la cobertura escolar con la construcción 
y reforzamiento de equipamientos educativos, subvención de cupos en colegios 
privados y transporte escolar paso de  $521,148 millones en 1998 a $ 1, 882,756 
millones en 2009. 
En 1998 la matrícula oficial representaba el 40,2% (Ver tabla 8). En 2009 el 63%, 
lo que posibilitó una cobertura del 99% de la demanda con disminuciones 
significativas, además, en las tasas de deserción y repitencia por la adopción de 
medidas complementarias (Ver tabla 7 anexa al documento). 
Tabla 8. Relación oferta demanda sector oficial (1998-2009) 
 
Es evidente que, durante el período analizado, el gobierno distrital, ha buscado 
situar la oferta del servicio educativo en concordancia con la demanda, 
posibilitando que localidades de Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Usme, tengan 
una mayor  cobertura espacial (cupos). 
De igual forma, el análisis permitió concluir que, la búsqueda de la equidad 
espacial, como igualdad de oportunidades en el acceso al servicio,  se ve 
reflejada en que el mayor incremento de la oferta educativa se ha orientado hacia 
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las zonas de los estratos 1 y 2, sin que ello signifique que se hubiese descuidado 
la atención a los demás estratos, sino, más bien, un esfuerzo por establecer 
equilibrios entre las capacidades de demanda y la accesibilidad a la oferta.  
Accesibilidad: Cuando se considera, ya no la disponibilidad de cupos (oferta), 
sino, las distancias, los riesgos, los costos de transporte, los tiempos de 
desplazamiento, etc., se puede afirmar que ha mejorado, para la demanda, la 
relación costo-beneficio en cuanto a la utilización del servicio educativo oficial, 
particularmente en cuanto corresponde a los estratos 2 y 3, mientras que, para el 
estrato 1, esta relación sigue siendo desventajosa por las distancias y las 
condiciones de los trayectos a recorrer, lo cual tiene que ver con la extrema 
irregularidad de su espacialización. Consideración aparte merecen, en este 
sentido, los estratos 4, 5 y 6 para los cuales, en la elección de la oferta inciden 
menos las distancias o los costos de transporte y el tiempo de desplazamiento 
implicados.   
Tal como lo presenta un reciente estudio de análisis sobre segregación 
socioeconómica en el espacio urbano (Secretaría Distrital de Planeación, 2007),  
la estratificación no ha alcanzado un nivel de homogenización significativo 
especialmente en los estrato 2, 3 y 4, en cambio si ha creado condiciones que 
incentivan la segregación socio espacial  
Los resultados de ese estudio sugieren que los estratos 2 y 3 son más 
homogéneos que los estratos 4, 5 y 6. A partir del estrato 3 la diferencia empieza 
a ser significativa. Dándose la mayor desigualdad en el estrato 4. Ello no indica 
que en las zonas de los estratos altos convivan ricos y pobres. Dicho de otra 
manera, las brechas que el nivel socio económico crea en el ámbito urbano son 
más relevantes que las diferencias derivadas de la desigualdad de acceso a 
equipamientos (educativos, de salud, de recreación, etc.) 26.  
Equidad espacial: Considerando que la equidad espacial da cuenta del equilibrio 
(igualdad de oportunidad) que se logra entre la población que demanda el servicio 
y la localización del mismo, los resultados del análisis permitieron identificar que 
en general existe una apropiada distribución del servicio en zonas de alta 
concentración de PEE. Sin embargo, todavía existen zonas de baja accesibilidad 
que presentan alta demanda de cupos, principalmente del estrato 1 (Localidades 
de Suba, Fontibón, Engativá, Kennedy). 
En la siguiente sección se revelan los resultados obtenidos de los análisis 
específicos de Kennedy y Suba. 
                                               
 
26
 Al respecto se puede consultar el estudio de Segregación socioeconómica en el espacio público de Bogotá (SDP, 2007 
pg. 64) 
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MAPA 1. Oferta (cupos) y Demanda (cobertura) por localidad 2008 
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MAPA 2. Oferta (cupos) y Demanda (cobertura) por localidad 2009 
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MAPA 3. Oferta (cupos) y Demanda (cobertura) por localidad 2010 
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MAPA 4. Disponibilidad del Servicio Educativo en estratos 1 y 2 
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MAPA 5. Cobertura de colegios por estratos a 500m y 1000m 
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2.5. Estudios de caso 
2.5.1. Estudio caso I. Localidad de Kennedy 
El estudio de caso (Ver tabla 5) fue analizado mediante la noción de equidad 
distributiva o compensatoria de la técnica 1, en las localidades de Kennedy y 
Suba debido a que estas localidades disponen de la mayor información 
geocodificada de PEE (SED, 2009) y son las localidades que tienen mayor déficit 
de cupos del sector oficial. La aplicación de las técnicas de análisis espacial 
elegidas para este estudio en la localidad de Kennedy, (no obstante a la 
existencia de déficit de cupos) permite reconocer que existe una correspondencia 
de la espacialización de la oferta en relación con la espacialización de la 
demanda. 
En el mapa 6, en la localidad de Kennedy se pudo observar que existe una 
adecuada concentración de la oferta (mayor capacidad de cupos)  de 
instalaciones educativas sobre zonas de uso habitacional lo cual indica que existe 
una alta concentración de equipamientos educativos (o nodos básicos27) ubicados 
en la zona central de la localidad, de este modo los resultados revelan que se ha 
logrado una igual oportunidad de acceso de la población que demanda del 
servicio ofertado por los colegios oficiales según los lineamientos que propone el 
PMEE en áreas de territorio prioritario28. 
Así mismo, los resultados de muestran la mayor jerarquía de áreas nodales como 
lo identificó el Documento Técnico del PMEE existe una alta concentración de 
equipamientos de escala zonal y vecinal.  
Para entender mejor los resultados obtenidos la siguiente tabla muestra el 
numero de colegios oficiales de Kennedy especializados, en donde 6 (28,6%) de 
los 21 colegios geocodificados obtiene una eficiente accesibilidad es decir, que al 
calcular los puntajes en condiciones cada colegio logró obtener un alto puntaje en 
este caso estos colegios cuentan con rangos de proximidad y gran capacidad de 
cobertura espacial de la valoración asignada para este estudio (vías de 
principales de acceso cercanas, alta capacidad de cupos en una y dos jornadas, 
alta cobertura de estratos 1 ,2 ,y 3 y una eficiente demanda de PEE) 
 
                                               
 
27
 Es un área determinada o porción de territorio específico en el cual se presenta una aglomeración de equipamientos 
que se disponen de forma cercana. Se constituye en elemento fundamental de carácter focal, de interés urbano y de 
localización del Equipamiento Educativo. 
28 La definición de un Territorio Prioritario, implica la  atención a la población de menores recursos económicos en áreas 
urbanas de menor grado de consolidación urbana  además, son áreas de mayor demanda estudiantil, de mayor índice de 
abandono  y no-escolaridad, y de mayor vulnerabilidad social tanto en los niños y jóvenes en edad escolar, como sus 
familias.  
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Tabla 9. Resultados de los puntajes de accesibilidad por colegio (oficial) 
localizados en la localidad de Kennedy 
 
(Nota: En el mapa 6 el tipo de información que se espacializó corresponde a la 
localización de cada colegio georefenciado con polígonos de 500 metros de 
distancia para identificar la cobertura espacial. Los resultados obtenidos en los 
polígonos se identifican con la gama de colores de acuerdo con el puntaje de los 
índices de accesibilidad propuestos por esta investigación, lo cual indica que 
existe una apropiada accesibilidad de concentración de servicios en área 
habitables; sin embargo, cabe reconocer que este análisis es de tipo exploratorio, 
que en ningún momento puede sustituir un trabajo de análisis multidisciplinarios 
sobre el territorio, con “trabajos de campo”, por lo tanto, se deben formular 
sistemas de análisis de localización de equipamientos que crucen información 
técnica con datos arrojados de investigaciones cualitativas: percepción, gustos, 
etc. 
Ahora bien, al utilizar el método de Kernel Density de ArcGis en los mapas 7 
(Estudio de caso I. Localidad de Kennedy) y 9 (Estudio de caso II. Localidad de 
Suba), se crearon buffers de concentración de datos, los cuales simulan la 
densidad en gama de color azul oscuro de PEE, mientras que en las zonas donde 
existe menor concentración los resultados se vierten como una mancha, en este 
caso (PEE) de gama de color más claro de las datos ubicados). 
Tabla 10. Listado de colegios localidad de Kennedy (Ver Mapa 6 y 7) 
 
N° Colegios
Calificación 
0 a 10
Porcentaje
9 6 a 7 42,9%
6 9 28,6%
6 10 28,6%
Puntaje de condiciones de accesibilidad (Ind_matricula Kennedy)
Total N° de colegios localizados en kennedy (21) 
ID NOMBRE_SED
1 Bellavista (Cafam)
2 Tintalito (Hernado Duran Dusan) 12 La Amistad
3 Dindalito 13 Unidad Basica Las Americas
4 Alfonso Lopez Pumarejo 14 Bas-Med. Marsella.
5 Nal. Nicolas Esguerra 15 Nuevo Kennedy
6 INEM Fco. de Paula Santander 16 El Tintal - Gabriel Betancourt
7 Britalia 17 Patio Bonito II
8 Nueva Castilla 18 Paulo VI
9 El Japón 19 San Rafael
10 Gustavo Rojas Pinilla (Rogelio Salmona - La Pampa La Montaña) 20 Tom Adams
11 John F. kennedy 21 Saludcoop Sur (Kalandaima)
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MAPA 6. Índice de accesibilidad Kennedy. 
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MAPA 7. Índice de accesibilidad Kennedy y densidad de estudiantes. 
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2.5.2. Estudio de caso II. Localidad de Suba 
En el caso de Suba, las técnicas de SIG dan cuenta que a pesar de que se 
produjo un incremento significativo en la oferta de cupos, la altísima densificación 
poblacional que ha tenido esta localidad, no ha permitido todavía una cobertura 
suficiente de la demanda, lo cual, como se explicó antes, ha implicado un 
desbordamiento de la misma hacia la localidad de Engativá. Este resultado se 
pudo concluir del análisis de evaluación en el mapa 8, presenta una menor 
presencia de colegios oficiales, lo cual indica que no se logra cubrir 
apropiadamente las zonas pobladas o estratificadas. Los resultados de la 
evaluación de índices de accesibilidad revelan que en términos de accesibilidad 
los colegios oficiales obtienen un alto puntaje, sin embargo, es insuficiente la 
disponibilidad para cubrir la mayoría de las zonas pobladas o estratificadas de la 
localidad (Ver tabla 11).  
Tabla 11. Resultados de los puntajes de accesibilidad por colegio (oficial) 
localizados en la localidad de Suba 
 
El patrón espacial que se observa en el mapa 8 es mucho menos claro que el 
observado en el mapa 9, al utilizar el método de Kernel Density de ArcGis. Los 
resultados de la tabla 11 evidencian que los puntajes de accesibilidad de la oferta 
instalada obtienen óptimas condiciones de accesibilidad. Sin embargo, al cruzar 
los datos mediante la herramienta de ArcGis con el método de Kernel Density se 
pudo establecer que Suba concentra alta densidad de población que demanda 
del servicio educativo y esta demanda se vierte sobre Engativá, lo cual indica que 
la oferta de Suba es insuficiente para atender la demanda que reside en esta 
localidad y en Engativá 
El análisis también deja ver (Ver mapa 9) que existe una diferencia considerable 
entre la localización de la oferta instalada y la localización de la demanda, por lo 
tanto, no se cumplen las condiciones de accesibilidad en la distribución del 
servicio.  
N° Colegios
Calificación 
0 a 10
Porcentaje
1 7 8,3%
6 8 50,0%
4 9 33,3%
1 10 8,3%
Puntaje de condiciones de accesibilidad (Ind_matricula Suba)
Total N° de colegios localizados en Suba (12) 
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La siguiente tabla  12 presenta los colegios que fueron objeto de este estudio. 
Tabla 12. Listado de colegios localidad de Suba (Ver Mapa 8 y 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID NOMBRE_SED
1 Nueva Colombia
2 Alberto Lleras C
3 Gloria Lara de Echeverry - Gonzalo Arango
4 Nicolas Buenaventura (Las Mercedes - Villa Hermosa)
5 Gerardo Paredes Martinez
6 Gustavo Morales
7 Nueva Gaitana
8 Gerardo Molina - Gavilanes 
9 Tibabuyes Universal
10 Delia Zapata (Fontanar Inurbe)
11 Veintiun Angeles (Tuna Alta)
12 Virginia Gutierrez de Pineda (Ttes de Colombia)
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MAPA 8. Índice de accesibilidad Suba. 
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MAPA 9. Índice de accesibilidad Suba y densidad de estudiantes. 
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3. CAPÍTULO 3 
3. Aportes al análisis de la equidad espacial 
3.1. Consideraciones finales 
La investigación realizada propone nuevas inquietudes y recomendaciones para 
futuros procesos académicos y profesionales en el análisis espacial. Los 
interrogantes giran en torno al papel que ha cumplido el PMEE en la localización 
de nuevos equipamientos educativos, luego de su resolución mediante Decreto 
Distrital 449 del año 2006. Por otro lado, se abren una serie de inquietudes en 
torno al uso de las herramientas SIG en los análisis técnicos y su combinación 
con otros tipos de herramientas, para responder a las necesidades reales de las 
comunidades que habitan el territorio.  
A continuación se desarrollarán cada uno de los comentarios y recomendaciones 
del análisis espacial.  
 En los últimos años el Gobierno Distrital ha garantizado con la inversión de 
recursos en educación, materializar el derecho a la educación pública para 
todos y acceso de la población especialmente de estratos 1 y 2. Sin 
embargo, todavía los retos siguen siendo inaplazables en cuanto al 
mejoramiento de la calidad del servicio, y otros factores sociales, en tal 
sentido, será necesario realizar nuevos proyectos de investigación que 
permitan conocer la percepción social de estas nuevas políticas y el efecto 
de localización de la oferta en zonas periféricas propuesto por el PMEE.  
De lo anterior se puede concluir que el tardío desarrollo de políticas de 
ordenamiento territorial impide, todavía, una adecuada localización de la 
oferta con respecto a la espacialización de la demanda. 
 De acuerdo con los resultados del análisis específico sobre equidad 
espacial en el acceso al servicio educativo (Kennedy y Suba), se pudo 
concluir que los estratos más bajos (1, 2 y 3) obtienen, en términos 
generales, una oferta educativa que garantiza mejores condiciones para la 
prestación del servicio. Adicionalmente, se pudo comprobar que el 
estudiante o padre de familia en algunos casos no considera un factor 
determinante la distancia para matricular a su hijo cerca a su zona de 
residencia, dejando entrever otro tipo de valoraciones sobre la oferta que 
deberían ser tenidos en cuenta en futuros trabajos de investigación.  
Finalmente, con base en los resultados obtenidos de la aplicación cruzada 
de las herramientas de análisis espacial aquí utilizadas, da pautas para 
avanzar hacia una asignación más equitativa de la oferta en relación con la 
localización y condiciones de la demanda, así como para la asunción de 
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políticas complementarias tendientes a suplir las inequidades que puedan 
derivarse de la combinación de las variables que es preciso considerar 
cuando se establece la relación entre la espacialización de la oferta y la 
espacialización de la demanda. 
3.2. Recomendaciones  
 Es evidente que existe un esfuerzo sostenido por parte de la 
administración distrital durante el periodo analizado, que va hacia el 
garantizar equidad espacial en la prestación del servicio. Esto implica que 
hacia el futuro la localización de la oferta educativa tenga en cuenta la 
dinámica del crecimiento poblacional. 
 Dado que esta información proviene de fuentes oficiales se puede 
comprender de forma particular el impacto urbano causado por los 
equipamientos educativos en zonas periféricas, por lo tanto, se trata de un 
ejercicio que puede aplicarse a cualquier área de la ciudad y que sirve de 
base para realizar análisis posteriores de mayor escala enfocados a 
incorporar otros aspectos como la aceptabilidad y adaptabilidad de las 
instalaciones educativas.   
 Según la localización y espacialización del servicio educativo realizado 
permite sugerir la creación de un sistema integrado de rutas de acuerdo a 
la proximidad de los colegios. 
 Dada la dinámica de crecimiento poblacional las autoridades competentes 
deberían gestionar ante los concejos municipales la reserva de ciertos 
predios para la futura localización de equipamientos en concordancia 
normatividad existente (PMEE). 
 Es preciso tener en cuenta en la definición de políticas educativas que un 
colegio de jornada única tienen mayores posibilidades de garantizar 
equidad espacial que un colegio de doble jornada porque sus horarios 
pueden adaptarse para contrarrestar la vulnerabilidad que puede presentar 
la población beneficiaria (en términos de horario subsidio, alimentación, 
etc). 
3.3. Limitaciones y alcances de la investigación  
 Sobre la conducción de la información empleada. La intención de esta 
investigación al utilizar fuentes oficiales  fue construir una línea de base 
que pueda ser contrastada con información que provenga de otras fuentes 
en  futuros proyectos para darle continuidad en el desarrollo metodológico 
y técnico iniciado por esta, de modo que se pueda extender a otros 
campos de investigación.  
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 Sobre el uso de la distancia lineal como indicador de medida estándar del 
análisis espacial. Se puede concluir que existen varias restricciones sobre 
el uso de la distancia entre colegios y beneficiarios, los cuales revelan que: 
1) la población que hace parte del sistema educativo oficial no se beneficia 
necesariamente de toda la oferta que existe en su localidad; 2) no toda la 
población escolar toma la decisión de matricularse en el área más cercana, 
por distintas razones (calidad del servicio, precio, motivos sociales, acceso 
a subsidios de transporte y alimentación, etc.; 3) las distancias geográficas 
(urbanas) se ven afectadas por otros factores que pueden aumentar o 
disminuir la facilidad de acceso de los estudiantes (distancias en términos 
de costo-beneficio para utilizar un medio de transporte, recorridos por vías 
de acceso, topografía del territorio, la disponibilidad, etc.); y 4) en algunos 
casos la distancia representa la facilidad de poder acceder al servicio, sin 
utilizar un medio de transporte, para matricular a un estudiante dentro del 
área más cercana, por lo tanto, si se considera un factor determinante para 
que el menor de edad en estratos 1 y 2 pueda acceder al servicio.  
En síntesis, es necesario considerar la distancia física (en los estratos más 
bajos) entre el colegio y el hogar, mientras que, la situación es distinta, en 
los estratos altos dado que existen otras condiciones sociales (familiares o 
particulares) las cuales impiden que el usuario tome la decisión de 
matricularse en el colegio más cercano. Bajo estas restricciones se deben 
interpretar los hallazgos de este trabajo. 
 Demostrada la utilidad de los análisis de accesibilidad espacial utilizando el 
Sistema de Información Geográfica (software de ArcGis con la herramienta 
Network), es de anotar que el presente documento es un micro estudio de 
aplicación técnica, en el cual se consideró oportuno no utilizar el déficit 
técnico (PMEE), ni datos propios de la movilidad vehicular, es decir rutas 
escolares, calidad espacial, etc., dado que ello implicaría tener en cuenta 
otras variables del entorno urbano que podrían ser utilizadas en futuras 
investigaciones con la base geocodificada en esta investigación. 
 Adicionalmente, cabe señalar que dentro de los análisis de accesibilidad al 
servicio educativo aquí contemplados, la equidad espacial cumple un papel 
fundamental para igualar las oportunidades con respecto al desarrollo 
humano. Por lo tanto, buscar que se cumpla dicha condición en el acceso 
al servicio educativo, es una responsabilidad prioritaria e inmediata del 
Estado, como lo es también con relación a otros servicios – que atienden 
derechos fundamentales, como la salud, p., ej.  
 En cuanto al uso del sistema de información geocodificada – SIG- en los 
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procesos de análisis espacial, desde un enfoque técnico, se puede concluir 
que esta es una herramienta necesaria para realizar análisis geográficos, 
urbanos y/o rurales. Sin embargo, cabe reconocer que es una herramienta 
insuficiente para percibir el efecto social (realidad social); y, por ello, es 
necesario complementar con otros análisis que incorporen un trabajo de 
investigación interdisciplinaria sobre el territorio, que involucre otros 
aspectos del ámbito social para darle sentido a los resultados que sean 
producto de la aplicación de dichas herramientas.   
Desde esta perspectiva hay que reconocer dos aportes importantes de 
esta investigación: el primero, en cuanto a la metodología de análisis 
geográfico que, partiendo de la identificación de algunas variables de 
contexto urbano permiten construir una base de datos con información 
actualizada para obtener conclusiones generales sobre equidad espacial 
en la oferta del servicio educativo; el segundo, que el trabajo permite, con 
los ajustes necesarios, utilizar los datos oficiales incorporados por este 
estudio con la posibilidad de ajustar la información geocodificada sobre las 
bases de datos construidas y a partir del desarrollo metodológico 
seleccionado para que futuras investigaciones puedan utilizar dicha 
información. 
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Tabla 1 anexa. Síntesis general del PMEE.  
 
 
 
 
 
Instrumento 
Urbano
Diagnostico Formulación
PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
1. Déficit poblacional
2. Déficit técnico
3. Desequilibrio oferta / demanda
4. Procedimientos  ineficientes
5. Infraestructura con problemas de legalización 
6. Desconocimiento de los instrumentos de gestión del POT
DECRETO 449/06
DOCUMENTO 
TECNICO DE 
SOPORTE
PMEE
FORMULACIÓN GENERAL
Anexo 1
Cartografía, compuesta por los siguientes planos:
Plano No. 1: PMEE - 01. Áreas Funcionales Educativas de Bogotá, D.C.
Plano No. 2: PMEE - 02. Áreas Nodales Educativas de Bogotá, D.C.
Plano No. 3: PMEE - 03. Nodos Prioritarios - Colegios Oficiales.
Plano No. 4: PMEE - 04. Nodos Prioritarios - Colegios Privados.
Plano No. 5: PMEE - 05. Provisión de Suelos Estratégicos Educativos.
Plano No. 6: PMEE - 06. Temporalidad Provisión de Suelos Estratégicos Educativos a 
corto, mediano y largo plazo, 2005 - 2019.
Anexo 2
Estándares arquitectónicos mínimos. Relación entre pedagogía y arquitectura
Anexo 3
Guía de parámetros y estándares urbanísticos y arquitectónicos.
Anexo 4
Componente financiero
Definición
El Plan Maestro de Equipamientos Educativos es el instrumento de planificación que traza
las estrategias para su dimensionamiento, en relación con las condiciones físico-
espaciales de los ambientes educativos, la capacidad de cobertura de cada
establecimiento y la cantidad y forma de localizarse en el territorio, para la consolidación
de un sistema territorial del servicio educativo que esté en armonía con la estrategia de
ordenamiento de la ciudad. Así mismo, define las escalas, los lineamientos generales de
localización y las condiciones específicas de funcionamiento.
DOCUMENTOS ANEXOS
El Plan Maestro de Equipamientos Educativos tiene como objetivo garantizar una
infraestructura que permita la materialización del derecho a la educación de los niños y
niñas y las y los jóvenes de la ciudad. El Documento Técnico de Soporte contiene el
desarrollo del Contrato Interadministrativo de consultoría N° 200 (único tomo de
diagnostico y consultoría), firmado entre la Secretaría de Educación del Distrito y la
Universidad Nacional de Colombia, para la formulación del PLAN MAESTRO DE
EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS en educación formal y no formal del distrito.
Se desarrolla en cinco partes. La primera, titulada Política General del PMEE. Incluye las
políticas, lineamientos, directrices y estrategias del PMEE. Se desarrolla el componente
central del plan, basado en el enfoque de los marcos normativos vigentes para esta área:
la Constitución Política Colombiana, la ley General de Educación (Ley 115/94), y el Plan
de Ordenamiento Territorial de Bogotá, así como los Planes de Desarrollo nacional y
Distrital.
Resumen
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Tabla 2 anexa. Estructura general del documento DTS PMEE. 
 
 
 FUENTE: COMPONENTE URBANO PME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA Nº 1_ESTRUCTURA GENERAL DEL DOCUMENTO  
 
 
PMEE – PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 
AREA FUNCIONAL Y DE GESTION EDUCATIVA 
 
 
 
CAPITULO 
 
TEMAS ESTRUCTURANTES 
 
 
I. 
 
SINTESIS MODELO URBANO REGIONAL EDUCATIVO DEL PMEE 
 
 1. CONCEPTUALIZACION 
 2. EL SISTEMA URBANO INTEGRADO – SUI 
  Elementos Básicos o de Soporte del SUI 
           - Estructura y Dinámica Poblacional 
           - Estructura Territorial de la Ciudad - Región 
  Elementos Estructurantes del SUI 
           - Estructura del Equipamiento Educativo 
           - Estructura Red de Equipamientos de la Ciudad y Estructura del  
             Espacio Público 
           - Estructura de Movilidad Urbana 
 3. AJUSTES Y PRECISIONES AL MODELO 
 
 
II. 
 
ESTRATEGIA TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SUI 
 
 1. CONCEPTUALIZACION 
  Estructuración del Sistema Educativo en la Ciudad 
              - AFES - Áreas Funcionales y de Gestión del Sistema Educativo 
                UNIDADES DE PLANEAMIENTO, GESTION Y DE DISEÑO  
  Planes Operacionales Educativos en las AFES 
           - UNIDADES TERRITORIALES del Sistema 
           - Estructura y Dinámica Poblacional 
           - Estructura de Suelo Estratégico Disponible y Potencial 
           - RED NODAL - Sistema de Integración Urbana: Instituciones y Nodos 
           - ESTRATEGIAS URBANAS DE ASOCIACION  
 2. PROTOCOLO o METODOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION DE UN AFE 
 3. POOE – PLAN OPERACIONAL PARA EL ORDENAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO  
                  EDUCATIVO 
  Proyecto Piloto en las Áreas Funcionales: KENNEDY – BOSA 
           - PROYECTO URBANISTICO EDUCATIVO:  
             Propuesta territorial de Integración Educativa 
           - PROYECTO EQUIPAMIENTO COMPARTIDO 
             Propuesta de infraestructura dotacional Institucional a compartir 
           - PROYECTO DE SIMULACION  
 FUENTE: COMPONENTE URBANO PME 
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Tabla 3 anexa. Síntesis normativa del ordenamiento POT. 
NORMA TITULO TEMAS 
 
 
Constitución 
Nacional 
 
1.La función del 
ordenamiento territorial 
propiamente dicho 
2.La gestión de suelo 
 
1.Principios de concurrencia, coordinación y subsidiaridad (Artículo 
288) 
 
2.El interés privado debe ceder al público, Función Social y ecológica 
de la Propiedad, (Art. 58) Expropiación de la propiedad, Repartición 
de cargas y beneficios (Plusvalías Art. 82) 
 
Decreto L. 1421 de 
1993 
Régimen de Bogotá 
Corresponde al Concejo establecer la contribución de valorización 
por beneficio local o general 
Ley 9 de 1989 
Reforma Urbana y 
planeación. 
Busca garantizar las actuaciones urbanísticas a través de 
mecanismos como las renovaciones urbanas, la expropiación de 
suelos, y los bancos de tierras, entre otros. 
 
NORMA TITULO TEMAS 
Decreto 190 de 
2004 
POT 
- Planear El ordenamiento territorial del Distrito Capital en un 
horizonte de largo plazo. 
- Pasar de un modelo cerrado a un modelo abierto de ordenamiento 
territorial. 
- Promoción del uso eficiente del suelo 
- Desarrollo de instrumentos de planeación, gestión urbanística y de 
regulación del mercado del suelo para la región 
- Equilibrio y Equidad Territorial para el Beneficio Social. 
- Vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Fuente: Consultoría PMEE-UNAL 
Tabla 4 anexa. Orden lineamientos generales síntesis- PMEE. 
  
LINEAMIEMTO 4: 
 
OFERTA EDUCATIVA 
CON SENTIDO SOCIAL 
 
LINEAMINETO 3: 
 
SERVICIO EDUCATIVO 
SUSTENTABLE 
 
LINEAMIENTO 2: 
 
OFERTA PEDAGÓGICA 
CON CALIDAD 
ESPACIAL 
 
LINEAMIENTO 1: 
 
SERVICIO EDUCATIVO 
COMO SISTEMA 
 
POLITICA 
 
 
 
La educación como 
un camino cierto con 
sentido social que 
genere confianza en 
el sistema 
La educación como 
un servicio publico 
optimo y con 
liderazgo desde la 
LOCALIDAD 
Educación como 
proceso permanente 
que genere   
permanencia   en el 
sistema  por su alto 
nivel de la oferta 
La educación como 
un escenario 
colectivo y un espacio 
público. 
 
 
 
LOGRO BASICO 
 
 
 
 
Igualdad de 
oportunidad para 
acceder al servicio y 
afirmación de la 
equidad social 
 
Impacto sobre el 
coste del servicio por 
el uso de los 
instrumentos de 
gestión del 
ordenamiento 
territorial 
 
Calidad ESPACIAL en   
coherencia y en apoyo 
al  proceso 
pedagógico. 
  
 
 
Reequilibrio espacial 
del sistema educativo 
y ampliación 
estratégica de la 
cobertura 
Fuente: consultoría PMEE-UNAL 
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Tabla 5 anexa. Lineamientos de políticas del PMEE. 
  
 
LINEAMIENTO 4: 
 
OFERTA EDUCATIVA 
CON SENTIDO SOCIAL 
 
LINEAMIENTO 3: 
 
SERVICIO EDUCATIVO 
SUSTENTABLE 
 
LINEAMIENTO 2: 
 
OFERTA PEDAGÓGICA 
CON CALIDAD 
ESPACIAL 
 
LINEAMIENTO 1: 
 
SERVICIO EDUCATIVO 
COMO SISTEMA 
 
CRITERIO 
SISTEMICO: 
DIRECTRICES DE LA 
ESTRUCTURA 
URBANA 
 
Acercar el sistema 
educativo al 
estudiante  y su 
entorno inmediato 
para consolidar la 
escala vecinal - zonal 
 
 
 
  
 
 
Articulación de la 
estructura productiva, 
la oferta científica- 
tecnológica, y el 
servicio educativo 
desde la escala local  
para la competitividad 
y gobernabilidad del 
servicio  
   
 
Integrar las unidades 
de planeación con 
unidades de actuación  
espacial, pivotadas en  
la actividad 
pedagógica, para  
incidir sobre la 
construcción de la 
ciudad educadora  
 
  
 
El colegio como 
agente   sinérgico de 
las actividades 
colectivas de la 
ciudad y de los 
sistemas generales 
del ordenamiento 
territorial 
 
 
  
 
CRITERIO 
OPERACIONAL: 
DIRECTRICES DEL 
PROYECTO URBANO 
 
El proyecto como 
constructor de 
centralidad 
comunitaria y 
consolidación del 
centro de barrio en 
áreas de 
mejoramiento integral 
 
La construcción de un 
escenario de gestión 
que permita el pilotaje 
de las operaciones 
urbanas: núcleos, 
nodos y circuitos, 
como unidades de 
GESTIÓN  
 
 
El espacio escolar 
como  medio didáctico 
y  agente de la 
construcción de 
espacio urbano y 
arquitectónico: los 
núcleos educativos 
 
 
La construcción del 
territorio a través de 
proyectos urbanos 
diversificados  e 
integrales: los nodos 
de equipamiento 
como partes 
completas de ciudad 
 
DIMENSIÓN  
 
SOCIAL Y 
CULTURAL 
 
PUBLICA Y DE 
GOBIERNO 
 
ESPACIAL Y 
ARQUITECTONICA 
 
ESPACIAL Y 
URBANA 
 
Fuente: consultoría PMEE-UNAL 
Tabla 6 anexa. Accesibilidad y área de influencia del servicio educativo. 
 
Fuente: Consultoría PMEE-UNAL 
 
 
 
Área Nodal 4 Km/Hora de 15 a 30 Urbano/Metropolitano
Nodo 
Integrado 4 Km/Hora 15 Urbano/Zonal
Nodo 
Intermedio 4 Km/Hora 11,25 Zonal
Nodo Básico 4 Km/Hora 7,5 Vecinal
EscalaTipo de Nodo
Estándar básico Recomendado
Velocidad 
Hombre por 
KM
Área de 
influencia en Ha
Área de Influencia 
Inmediata Distancia 
Máxima
de 400 a 900 Ha
400 Ha
225 Ha
100 Ha
Tiempo 
Estimado
1000 A 3000m
1000m
750 m
500m
Área de 
Influencia 
distancia máxima
2 a 6 km
2km
1,5km
1km
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Tabla 7 anexa. Participación de la matrícula en el sector oficial (SED, 1998-
2009). 
 
Fuente: SED, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCALIDAD Ofe_1998
% Distribución 
de Matricula 
oficial 1998
Ofe_2009
Demanda 
2009
Déficit 2009
% Distribución 
de Matrícula 
oficial 2009
Usaquén 21282 3,38% 33618 36144 (-2526) 3,09%
Chapinero 4622 0,73% 5468 5463 5 0,50%
Santa Fe 15660 2,49% 17285 15891 1394 1,59%
San 
Cristóbal 58125 9,24% 81272 78750 2522 7,47%
Usme 50196 7,98% 84784 85923 (-1139) 7,79%
Tunjuelito 36649 5,82% 47463 46515 948 4,36%
Bosa 37997 6,04% 124010 128691 (-4681) 11,40%
Kennedy 78464 12,47% 143927 150429 (-6502) 13,23%
Fontibón 18681 2,97% 33266 33038 228 3,05%
Engativa 60291 9,58% 96095 102292 (-6197) 8,83%
Suba 46908 7,45% 112025 122063 (-10038) 10,30%
Barrios 
Unidos 16771 2,67% 20236 20301 (-65) 1,86%
Teusaquillo 3499 0,56% 4879 4694 185 0,45%
Los 
Mártires 11978 1,90% 13941 15165 (-1224) 1,28%
Antonio 
Nariño 11580 1,84% 12820 14310 (-1490) 1,18%
Puente 
Aranda 29727 4,72% 35027 35526 (-499) 3,22%
La 
Candelaria 4291 0,68% 4723 4905 (-182) 0,43%
Rafael Uribe
53140 8,45% 83450 83726 (-276) 7,67%
Ciudad 
Bolívar 68678 10,91% 131431 133484 (-2053) 12,08%
Sumapaz 699 0,11% 2087 1327 760 0,19%
Total 629.238 100% 1.087.807 1.118.637 30.830 100%
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Figura 1 anexa. Gastos Administración Central, (1992-2009). SHD, 2009. 
 
 
 
Fuente: SHD, 2009. 
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MAPA 001. Cobertura espacial de colegios oficiales 1990 según estrato. 
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MAPA 002. Índice de accesibilidad con respecto a la malla vial arterial. 
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MAPA 003. Índice de accesibilidad con respecto al número de alumnos. 
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MAPA 004. Índice de accesibilidad con respecto a la jornada. 
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MAPA 005. Índice de accesibilidad con respecto al estrato. 
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MAPA 006. Índice de accesibilidad matrícula de kennedy. 
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MAPA 007. Índice de accesibilidad matrícula de Suba. 
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